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URALISZTIKA 1945 - 1975 
Mikola Tibor 
I. 
A két világháború közötti időszak a magyarországi ura-
lisztika történetében a pangás ideje volt. Az akkori művelő-
déspolitika szinte egyáltalán nem biztosította az uralisz-
tika fejlődéséhez szükséges anyagi- támogatást. Jellemző, 
hogy 192o-tól 1945-ig a Nyelvtudományi Közleményeknek 25 
helyett csak 6 kötete jelenhetett meg, s hogy e 6 folyóirat-
köteten kívül mindössze 2 nagyobb terjedelmű, önálló finnugor 
kiadvány látott napvilágot. A finnugor nyelvészet kevés szá-
mú művelője legnagyobbrészt nehéz körülmények között dolgo- x 
zott, a külföldi tudományos eredmények követésére, az új ál-
talános nyelvészeti irányzatok megismerésére nemigen volt mód-
ja. Maga az akkori kultúrpolitika is a haladó áramlatoktól va-
ló elzárkózásra ösztönzött. Csak a 4o-es évek elején kísérel-
te meg - sikerrel - a fiatalon elhunyt GYÖRKÉ JÓZSEF /19o6-
1946/, a kiváló általános nyelvész, LAZICZIUS GYULA munkássá-
gához kapcsolódva, korszerűbb eljárások alkalmazását az ura-
lisztikai kutatásokban. Bár tiszteletre méltó egyéni erőfe-
szítések eredményeképpen a magyarországi uralisztika sokat 
megőrzött régi tekintélyéből, sok hiányosságot kellett pó-
tolni 1945 után: 1. a korábbi anyaggyűjtések sajtó alá ren-
dezése, 2. összefoglaló munkák elkészítése; 3. az újabb el-
méleti-módszertani. eredmények elsajátítása, alkalmazása. 
Az 194 5. év az egész magyar tudományos élet, így az u-
ralisztika számára is új korszak kezdetét jelentette. Bár a 
tudomány művelői az első hónapoktól kezdve tapasztalhatták 
a kormányszervek jóindulatát és segítségét, a világháború 
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pusztításai és megrázkódtatásai után 3-4 évnek kellett el-
telnie az uralisztikai kutatások igazi föllendítésének kez-
detéig. Az újrakezdést megnehezítette az előző korszak súlyos 
öröksége, majd a marrizmus jelentkezése. 
A nyelvtudományi kutatások keretéül az 1949-ben készült 
ötéves terv szolgált. A magyar nyelvtudomány történetében :e-
lőször kísérelték meg összefogni az erőket a legfontosabbak-
nak tekintett feladatok elvégzésére. Az akadémiai bizottsá-
gok e terv alapján igyekeztek támogatni a folyamatban levő 
kutatásokat, s az elkészült munkák kiadása is tervszerűen 
történt. A nyelvtudomány első ötéves terve nem bizonyult re-
álisnak: öt rövid év alatt akarta évtizedek súlyos mulasztá-
sait pótolni. Tervbe vette 1. a kiadatlan rokonnyelvi gyűj-
tések sajtó alá rendezését és kiadását, 2. rokon nyelvi szó-
tárak készítését és kiadását, 3. egy finnugor etimológiai 
szótár anyagának összegyűjtését és kiadásának előkészítését, 
4. a finnugor népekre és nyelvekre vonatkozó ismeretek össze-
foglalását, 5. rokonnyelvi olvasókönyvek kiadását az egyetemi 
oktatás céljára, valamint 6. a Nyelvtudományi Közlemények 5o 
kötetéhez mutató készítését. 
Ez a terv nemcsak teljesíthetetlenül sokat markolt, ha-
nem ugyanakkor fontos problémákat mellőzött is. Nem tűzte ki 
célul kifejezetten elméleti-módszertani kérdések vizsgálatát, 
az általános nyelvészet újabb eredményeinek számbavételét és 
/ 
alkalmazását. Ennek több oka is volt. így például az1, hogy a ' 
tervmunkák gerincét képező szövegkiadások és szótárkészítések 
nem is igen tették szükségessé a hagyományos történeti-össze-
hasonlitó módszer mellett újabb eljárások alkalmazását. Már 
pedig e régóta esedékes feladatok elvégzése valóban nem volt 
tovább halasztható, s ezért többé-kevésbé meg is lehet érte-
ni, hogy az ötvenes években viszonylag kevés figyelem jutott 
fontos teoretikus és metodológiai kérdések vizsgálatára. 
Hogy a modern nyugati irányzatok megismerése és adaptá-
ciója tovább késett Magyarországon, annak politikai okai is 
voltak. A hidegháborús 5o-es években nemigen lehetett a nyu-
gati nyelvtudomány eredményeinek felhasználására gondolni. 
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Az ilyen kérdések persze nem hiányoztak teljesen. Egyes konk-
rét nyelvi problémák vizsgálata gyakran vezette el a kutatót 
elvi kérdések taglalásáig,amint ezt később láthatjuk még. A 
kifejezetten elvi kérdésekkel foglalkozó dolgozatok száma a-
zonban nagyon kevés, s e kevés^írás is azt vizsgálja általá-
ban, hogy a hagyományos összehasonlító-történeti módszer össze-
egyeztethető-e a marxizmussal, illetve pontosabban szólva Sztá-
linnak a nyelvtudomány egyes kérdéseiről írott cikkeivel. ZSI-
RAI MIKLÓS Sztálin cikkei éa a történeti-Ö88zeha8onlító nyelv-
tudomány című akadémiai korreferátumában kifejti/1.O.K. I, 
41-45/, hogy a régi történeti-összehasonlító módszerből át 
kell venni, ami jó van benne, de ami elavult, azt el kell vet-
ni, illetve ki kell javítani. A régi történeti-összehasonlí-
tó módszer fő hibáit a következőkban látja: 1. a nyelvi ténye-, 
ket környezetükből kitépett és lepréselt növényekként, a sza-
bályos hangmegfelelések öncélú bizonyítása, a szerkezeti ele-
mek formális egyezéseinek kimutatása céljából vizsgálja, a 
nyelvet beszélő társadalom történetétől függetlenül, 2. ke-
véssé veszi figyelembe a szomszédos tudományágak /történet-
tudomány, régészet, néprajz/ eredményeit; 3. az egyes nyelv-
családok összehasonlító kutatásában gyakran jelentkeznek faj-
elméletes szempontok, nacionalista eszmék; 4. a nyelvi ele-
mek rekonstrukcióit történeti realitásnak tekinti. 
Bár az eddigiekben vázolt célok és elvek inkább az öt-
venes évek első felére jellemzőek, lényegesebb változások 
körvonalai csak az 1961 márciusában tartott "Vita a nyelv-
tudomány elvi kérdéseiről" című konferencia után kezdtek mu-
tatkozni . 
Lássuk most már, hogyan valósultak meg az említett cé-
lok és elvek. 
A kiadatlan rokonnyelvi gyűjtések sajtó alá rendezésé-
ben, amelyet a terv 1. pontja írt elő, jelentős eredmények 
születtek. ZSIRAI MIKLŐS 1951-ben közzétette REGULY ANTAL 
és PAPAY JŐZSEF hagyatékának II. kötetét /ZSIRAI 19 51 b/. 
KÁLMÁN BÉLA elkészítette a Vogul Népköltési Gyűjtemény III. 
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kötetéhez a tárgyi és nyelvi magyarázatokat. A bevezetésben 
az obi-ugor medvetiszteletet mutatja be /KÁLMÁN 1952a/. I-
gen értékes FOKOS DÁVID zűrjén népköltési gyűjtése is /FO-
KOS 1951/. A népköltészeti alkotásokat nyelvjárások szerint 
csoportosítja, s egyben jellemzi is az egyes nyelvjárásokat, 
rámutat a nyelvjárások egymáshoz való viszonyára. FOKOS DÁ-
VID sajtó alá rendezte MUNKÁCSI votják népköltési gyűjtemé-
nyét is, amely Helsinkiben jelent meg /MUNKÁCSI-FOKOS 1952/. 
A változatos, érdekes tartalmú kötet számos nyelvjárásból 
közöl nyelvmutatványokat, és néprajzi szempontból is figye-
lemre méltó. A század elején gyűjtött népköltészeti alkotá-
sok például még őrzik a medvekultusz emlékeit. Megindult BE-
KE ÖDÖN cseremisz gyűjtésének kiadása is /BEKE 1951a, 1957b/ 
BEKE 1916-18-ban gyűjtötte anyagát az I. világháborúban fog-
ságba esett finnugor nemzetiségű hadifoglyoktól. A gyűjtés 
az egész cseremisz nyelvterületet felöleli, több korábban 
ismeretlen nyelvjárást mutat be. Szövegközlésében a fonema-
tikushoz közel álló jelölésmódot alkalmaz. Hiányossága, hogy 
nem ad nyelvi és tárgyi magyarázatokat, s a bemutatott nyelv 
járások jellemző vonásait sem vázolja fel. 
Az 195o-es évek második felében újra lehetőség nyílott 
anyaggyűjtő munkára a Szovjetúnióban. Részben maguknál a 
nyelvrokon népeknél, részben leningrádi főiskolai hallgatók-
tól. RADANOVICS KAROLY és VÁSZOLYI ERIK zűrjén szövegmutat-
ványokat tett közzé /RÉDEI 1959a, VÁSZOLYI 196o/, KÁLMÁN BÉ-
LA vogul és osztják anyagot publikált /KÁLMÁN 196o ab/, rész 
ben olyan nyelvjárásokból is, amelyekből korábban nem rendel 
keztünk szövegekkel. 
A szövegközleményeken kívül napvilágot láttak jelentős 
szótári gyűjtések is, amelyek évtizedekig vártak publikálás-
ra. A legfontosabb FOKOS nagy zűrjén szótára, amelynek anya-
gát az 191o-es években gyűjtötte a zűrjének földjén, ill. 
Magyarországra került zűrjén hadifoglyoktól /FOKOS 1959/. A 
kb. 22ooo szót tartalmazó szótár nagy érdeme, hogy a szavak 
használatát sok példamondattal illusztrálja. HAJDÚ PÉTER ki-
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adta PAPAI KÁROLYnak 1888-89-ben gyűjtött szelkup szó-
jegyzéket /HAJDÖ 19 5 2a/, N.SEBESTYÉN IRÉN pedig a lett 
SPROGISnak az 191o-es évekből származó nyenyec gyűjté-
sét /N,SEBESTYÉN I. 1952b/. KÁLMÁN BÉLA régebbi gyűjtések-
re támaszkodva állította össze vogul nyelvkönyvét /KÁLMÁN 
19 55/, amely az északi-vogul nyelvjárást mutatja be. FOKOS 
DÁVID nyelvtani vázlatot készített Y. WICHMANN votják chres-
tomathiájához/FOKOS 1954a/, nagy mértékben növelve ezzel a 
könyv használhatóságát. LAKŐ GYÖRGY új szigvai osztják gyűj-
tésében a hangtan és az alaktan áll előtérben /LAKŐ 1956c/. 
Saját följegyzéseit a századforduló táján gyűjtött anyagok-
kal egybevetve fölvázolja az északi vogulban fél évszázad 
alatt végbement változásokat /LAKŐ 196o/. 
A Magyarországon, Finnországban és a Szovjetúnióban 
megjelenő sok új szövegkiadás és szótár kedvező helyzetet 
teremtett az etimológiai kutatások fejlődése számára. E rég-
óta népszerű szakterületen számosan dolgoztak. Többen a terv-
munkák közé tartozó A magyar szókészlet finnugor elemei ke-
retében, mások azon kívül. Kétségtelen, hógy a nagyszámú eti-
mológiai tanulmány egy elég tekintélyes része másodrangú eti-
mológiai részletkérdéseket tárgyal, új szótárak adataira tá-
maszkodó korrekciókat,kevésbé jelentős adalékokat közöl, de 
nem ritkák az olyan etimológiai dolgozatok, amelyek jelen-
tősebb problémákhoz kapcsolódnak, s tagadhatatlan, hogy e 
munka' során a szófejtés módszerei is korszerűsödtek. E szó-
fejtő munka újszerű vonásai a következőkben foglalhatók ösz-
sze: 1. a művelődéstörténeti vonatkozások fokozott előtérbe 
állítása, 2. a jelentéstan szerepének növekedése, 3. a szó-
családok szerinti összefoglaló tárgyalásra való törekvés, 4. 
a szó belső törtenetének vizsgálata, a nyelvjárási alakok, 
a magyar nyelvtörténet bevonásával,5. a szó egész fogalom-
körének a számba vétele. 
A kultúrtörténeti, néprajzi tekintetben is jelentős 
dolgozatok körébe tartoznak például MÉSZÖLY GEDEONnak az 
ugorkoipi vadászéletet és sámánosságot elemző dolgozatai 
/MÉSZÖLY 19 51, 19 52/, HAJDÚ PÉTER tanulmánya a szamojéd sá-
mánok kategóriáiról /HAJDÚ 196ob/, NYÍRI ANTAL tárasdalom-
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történeti kérdéseket vizsgáló írásai /pl, NYÍRI 1956/. A 
Számfogalom kialakulásának érdekfeszítő kérdéseit kutat-
ja F. KOVÁCS FERENC több, az uráli számnevek eredetével 
kapcsolatos fejtegetésében /F. KOVÁCS 1958, 196o/. A nyelv 
és a gondolkodás viszonyához ad értékes adalékokat HAJDÚ 
PÉTERnek a jobb és a bal fogalmának megnevezéseit elemző 
tanulmánya /HAJDÚ 1951/. Egy egész fogalomkör, a nyílnevek 
eredetét vizsgálja CS. FALUDI AGOTA dolgozata /CS-FALUDI 
19 54b/. 
A jövevényszó-kutatások száma ez időben nem nagy, de 
feltétlenül figyelmet érdemelnek FOKOS DÁVID jövevényszó-ta-
nulmányai, amelyek a permi és az ugor nyelvek kapcsolataira 
vonatkoznak, s módszertani szempontból is nagyon tanulságo-
sak. Rámutat arra, hogy a finnugor nyelvek más finnugor 
nyelvből származó jövevényszavait nem nagyon értékelték még 
abból a szempontból, hogy milyen tanulságok vonhatók le be-
lőlük az átadó nyelvre nézve. Mintaszerűen igazolja az obi-
-ugor nyelvekbe átkerült permi jövevényszavak segítségével, 
hogy a zűrjén l^>v hangváltozás a XVII.sz.-ban mehetett vég-
be. Több példával mutatja be a jövevényszavak kutatásának 
hasznosítását a művelődéstörténet számára. /FOKOS 1953b , 
1955b/. SZ. KISPAL MAGDOLNA az ugor-török érintkezések ide-
jével és helyével kapcsolatban jut új eredményekre /SZ. KIS-
PAL 1952/, de megállapításait a későbbi kutatások nem iga-
zolták: 
A hangtörténeti kérdések is több kutatót foglalkoztat-
tak. A legnagyobb igényű vállalkozás MOŐR ELEMÉRé, aki a 
magyar konszonantizmus kialakulása kapcsán állást foglal a 
finnugor hangtörténet számos lényeges kérdésében is. A finn-
ugor alapnyelv hangállományát több zöngés hanggal akarja ki-
bővíteni. Az alapnyelvi hangsúly szerinte nem az első szó-
tagra esett, hanem váltakozó /schwankend/ volt. Számos hang-
változást azzal magyaráz, hogy a szerinte eredetileg gyengén 
vágott /schwach geschnitten/ szótaghangsűly idegen hatásra 
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megváltozott. A magyar nyelv történetében nagy szerepet tu-
lajdonít a permi nyelvek hatásának. /MOŐR 1952/. E kellően 
meg nem alapozott állításokat általában nem fogadták el/vö. 
pl. E. ITKONEN, FUFA. 32 [1956], 67-73/. 
Meggyőzőek viszont HAJDÚ PÉTER tanulmányai, aki a sza-
mojéd hangtörténet két lényeges kérdését elemezte. A szamo-
jéd szókezdő n-, n szekunder jellegének kimutatása az uráli 
alapnyelv rekonstruálása szempontjából is fontos /HAJDÚ 1954/. 
Többször visszatért a szamojéd gégezárhangok problémájára 
/HAJDÚ 1956,1958/. Tisztázta eredetüket, bemutatta mai sze-
repüket, jelentkezési formáikat. Több érvet hoz annak iga-
zolására, hogy csak egy gégezárhang-fonéma létezik. - A szó-
végi magánhangzók sorsával több kutató is foglalkozott /KÁL-
MÁN 1958, GULYA 196o/. 
Az alaktani kérdések kutatása kevésbé népszerű, mint a 
föntebb említett területeké. Ez abból is látható, hogy egyet-
len önálló, alaktani kérdéseket tárgyaló monográfia sem je-
lent meg ezekben az években. Kétségtelen azonban, hogy a ki-
sebb számban megjelenő morfológiai témájd dolgozatok egy,ré-
sze fontos kérdéseket vetett föl, s jelentősen bővítette is-
mereteinket az egyes nyelvcsaládok és az uráli alapnyelv a-
laktani rendszeréről. A tanulmányok egy része általános ura-
lisztikai kérdéseket vizsgál, más részük a permi, az obi-u-
gor és a szamojéd nyelvek problémáival foglalkozik. 
BEKE ÖDÖN az uráli és az indoeurópai duális eredetével 
kapcsolatban foglal állást /BEKE 1956/. Úgy véli, hogy mind-
két nyelvcsaládban az ún. elliptikus duális volt e kategória 
kifejlődésének kiindulópontja, hiszen a számjelek /és a geni-
tivus jel/ önmagukban is kifejezik azt, hogy a megnevezett 
személyen kívül más, vele szoros kapcsolatban álló személyek-
ről is szó van. BEKE egyéb morfológiai kérdéseket is vizsgált, 
így a participiumok verbum finitumként való használatát, a ha-' 
tározatlan névmásokat stb./BEKE 1954a/. VÉRTES EDIT a birtok-
lás fogalmának kifejezési módjairól és az accusativusrag ere-
detéről értekezett /VÉRTES 1956-7, 196oa/. Ez utóbbiról az a 
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véleménye, hogy az accusativusrag névmási, deiktikus ele-
mekből keletkezett, s eredetileg determinálásra szolgált. 
A permi nyelvek egy problémájából, a prosecutivus és 
a transitivus eredetéből kiindulva egy általános uraliszti-
kai szempontból is fontos kérdéshez jut el LAKŐ GYÖRGY, ami-
kor a t locativusragot a finn-permi ág nyelveiben is több! 
végződésben és határozószóban kimutatja /LAKŐ 1951-52/. FOKOS 
DÁVID a mértékhatározói instrumentális ragos főnév tárggyá, 
majd nominativusszá válását mutatja be permi és obi-ugor a-
nyagon, a szintaktikai viszonyok gondos elemzésével /FOKOS' 
1955a/. ő adja a permi határozói igenevek alapos elemzését 
is /FOKOS 1958/. 
A magyarral közelről rokon obi-ugor nyelvek alaktani 
problémái több dolgozatban szerepelnek. VÉRTES EDIT cikkso-
rozata a keleti osztják nyelvjárások számos kérdésére derí-
tett fényt /VÉRTES.1958-1961/. LAVOTHA ÖDÖN több ízben vizs-
gálta a vogul passzívumot /LAVOTHA 1958, 196ob/, s rámuta-
tott arra, hogy a passzívumban a cselekvés végpontja a do-
mináns képzet, amely a vogulban nemcsak a patiens, hanem az 
ige határozója is lehet. 
Rangos helyet foglalnak el ezen évek morfológiai szak-
irodalmában HAJDÚ PÉTER és N. SEBESTYÉN IRÉN tanulmányai, 
akik élve az új szöveg- és lexikai kiadványok nyújtotta le-
hetőséggel a szamojéd nyelvek több fontos problémáját tisz-
tázták. A meg-megújuló genitivusvita során /N.SEBESTYÉN 1957, 
1958a, HAJDÚ 1959ab, 196oa bebizonyosodott, hogy a szamojéd 
nyelvek ismerik, s az Ssszamojédnak is ismernie kellett a 
genitivust. Ebből nagy valószínűséggel következtethetünk, 
az uráli -~n genitivusrag meglétére is. HAJDÚ PÉTER oldotta 
meg, ebben is vitázva N. SEBESTYÉN IRÉNnel, a szamojéd nyel-
vek jellegzetes praedestináló ragozásának a problémáját is 
/HAJDÚ 1959b/, N. SEBESTYÉN 196o/. 
A mondattani dolgozatok száma nagyon kevés, s a jelen-
tősebb írások célkitűzése egy kicsit kívül is esik- a szin-
takszison. FOKOS DÁVID ez időben folytatja ural-altaji mon-
dattani kutatásait, amelyekből az ural-altaji nyelvrokonság 
hipotézise számára remél újabb bizonyítékokat ímeríteni /FO-
KOS 196o/. PAPP ISTVANnak az állítmányi szerkezet őstörténe-
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tét vizsgáló értekezése /PAPP 1957/ inkább a paleolingvisz-
tika körébe tartozik. A predikatív szerkezet fejlődésében 
három szakaszt különböztet meg: 1. lélektani, 2. logikai, 
3. grammatikai típusú szerkezet korát. A lélektani típusú 
a legrégibb. Ekkor ige és névszó még egyáltalán nem különült 
el,a mondat felépítését szubjektív mozzanatok szabták meg. 
A logikai típus idején kialakultak a fő szófaji jelentéska-
tegóriák, de alaktanilag a szófajok még nem különültek el. 
-A mondatformálásban most már az objektív tárgyi tényezők, 
kerültek előtérbe. A grammatikai típusú predikatív szerke-
zet a legfejlettebb. A. beszédtárgy két kiemelt mozzanatát 
a cselekvő — cselekvés'viszonyába állítjuk. A szófajok mor-
fológiailag is elkülönültek. Vizsgálja a kéttagú mondat ke-
letkezését is, s kevés módosítással elfogadja RAVILA ismert 
elméletét a jelzős szerkezet ősibb voltáról. KLEMM IMRE AN-
TAL rövid tanulmánya a mondat és a mondatrészek eredetéről 
/KLEMM 1959/ hasonló elvi alapon íródott. 
A szóképzés és a szóösszetétel kérdéseit vizsgáló dol-
gozatok is mutatják, hogy a magyarországi uralisztika nem-
csak módszertani szempontból volt kissé egyoldalú: e terü-
leten is zömmel a permi és az obi-ugor nyelvek problémáit 
kutatják a nyelvészek, s jóval kisebb figyelemben részesül-
tek a finn-volgai ághoz tartozó rokonnyelvek, örvendetes 
viszont, hogy a szamojéd nyelvek iránti fokozódó érdeklő-
dés, ha csak egy cikkben is, de itt is megmutatkozik /N. 
SEBESTYÉN IRÉN 1958/. 
Nagyobb szintézisek nem születtek, de résztanulmányok 
jelzik SZ. KISPAL MAGDOLNA vogul és A. KÖVESI MAGDA zűrjén 
monográfiájának fbrmálódását /SZ. KISPAL 19 58, A. KÖVESI 
1954/. Több tanulmányt szentelt a permi nyelvek és a 
a cseremisz derivációjának BEKE ÖDÖN /BEKE 1952, 1954b, 
19 55/. RADANOVICS KAROLY a zürjén-votják, CS. FALUDI AGOTA 
pedig az osztják szóképzés történetéhez nyújt értékes ada-
lékokat /RADANOVICS 19 59b, CS. FALUDI 19 54 a/. A magyar -t, 
-tt igenévképző finnugor rokonságát RADANOVICS KAROLY tárja 
fel /RADANOVICS 1958b/, a magyar -ni főnévképző eredetével 
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és rokon nyelvi megfelelőivel kapcsolatban A. KÖVESI MAGDA 
foglal állást /A.KÖVESI 196o/. 
A szóösszetételekkel egyedül csak CS•• FALUDI AGOTA fog-
lalkozott. Kismonográfiában tekinti át az osztják névszói 
összetételeket /1948/, majd érdekes tanulmányt ir az ún. ösz-
szefoglalóösszetételek és a parallelizmusok viszonyáról. Ki-
mutatja, hogy a látszólag nagy számú egyezés ellenére a két 
jelenség független egymástól, egyik sem keletkezett a másik- ~ 
ból /1952a/. 
Áttekintve az uralisztika központi problémakörét /anyag-
publikációk, etimológia, hang-, alak-, mondat- és szóképzés-
tan/, láthattuk, hogy egyik-másik terület nem részesült fon-
tosságának megfelelő figyelemben, még történeti szempontból 
sem, hogy a synchroniát ne is említsük. Ezt .azonban részben 
ellensúlyozza az, hogy az uralisztika egyik-másik határterü-
letén viszont jelentős eredmények születtek, így a paleoling-
visztikában és az őstörténetkutatásban. 
Föntebb már említettük LAKŐ GYÖRGY kutatásait a permi 
prosecutivus és transitivus kérdéséről, valamint a t locati-
vusragról /1951-52/. E problémakörhöz kapcsolódva, RAVILA 
kutatásait továbbfejlesztve, LAKŐ megkísérli fölvázolni a t 
és az n locativusrag kialakulásét /19 5 2/. A locativusragok 
szerinte mutatónévmásokból származnak. E névmások gyakran, 
aktualizáló szerepet betöltve, főnevek után álltak. Később 
önállóságukat elvesztették, hangalakilag megrövidültek, s 
viszonyító szerepet nyertek. FOKOS DÁVID új gondolatokkal 
gazdagítja RAVILA és LAKŐ fölvetéseit /FOKOS 1956/. ő is ab-
ból indul ki, hogy eredetileg csak ragtalan határozók vol-
tak. Számol a mutatónévmások aktualizáló szerepével is. A 
névmásoknak a főnév után való helyzetét azzal magyarázza, 
hogy a főnév volt a domináns képzet, a névmás arra utalt visz-
sza. Az önállóságukat vesztett névmások később specializá-
lódtak, különféle határozói viszonyításokat kezdtek el ki-
fejezni. Új vonás FOKOSnál, hogy lehetségesnek tartja azt, 
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hogy már az aktualizáló névmásnak is volt végződése, vala-
mely névmási vagy deiktikus elem, s az specializálódott. . 
A legélénkebb tudományos tevékenység a magyarországi 
uralisztikán belül az egyik határterületén„az őshazakuta-
tásban bontakozott ki. A magyar őstörténet egyes problémái 
és az uráli őshaza körül kirobbant heves vitában a magyar 
uralisták több vezető egyénisége nyilatkozott meg. Kulcs-
szerepe volt e vitában HAJDÚ PÉTERnek, aki több értekezés-
ben utasította .vissza a nyelvészeknek az őstörténetben va-
ló illetékességét vitató nézeteket, a nyelvészeti paleonto-
lógia módszerével meghatározta az őshaza helyét. Munkájában 
azonban nemcsak a nyelvészetre támaszkodott, hanem fölhasz-
nálta számos rokon tudományág /régészet, néprajz, embertan/ 
eredményeit is, még pedig jóval nagyobb mértékben, mint e-
lődei. Az őshaza helyét illetőleg lényegében megerősíti a 
korábbi nézeteket, de a finnugor kori társadalom fejlettsé-
gével kapcsolatban új következtetésekre jut: kételkedik a 
földművelés és állattenyésztés finnugor kori meglétében. Az 
uráli-indoeurópai és az uráli-altaji ősrokonság gon-
dolatával szemben tartózkodó álláspontra helyezkedik /HAJ-
DÚ 1952b, 1953a, LAKŐ 1953/. A nyelvföldrajzi módszer alkal-
mazásával végezte őstörténeti kutatásait N.SEBESTYÉN IRÉN 
is /1952a/, de az etimológiai bizonyító anyag nem eléggé kri-
tikus kezelése miatt eredményei nem szilárdak. Később MOŐR 
ELEMÉR szentelt hosszú értekezést a magyar őstörténet prob-
lémáinak /1956-196o/. ő is a nyelvészeti paleontológiára a-
lapozott komplex őstörténeti kutatásnak a híve, de értekezé-
sének van néhány új vonása: 1. Nem az uráli időktől indulva 
jut el a későbbi korokig, hanem a viszonylag jobban ismert 
honfoglaláskortól kezdi kutatásait, s az időben visszafelé ha-
lad; 2. Az őstörténetben a klímaváltozásokat tekinti a leg-
fontosabb tényezőknék; 3. A mássalhangzórendszer átalakulá-
saiból és az ún. fölösleges jövevényszavakból kétnyelvűség-
re, ill. népkeveredésre következtet. — Ezen szempontok kellő 
körültekintéssel való alkalmazása valóban adhat új eredmé-
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nyeket, de MOŐR ELEMÉR dolgozata az etimológiai példatár 
kritikátlan összeállítása, számos elhamarkodott, meg nem 
alapozott föltevése miatt nem gyakorolt nagyobb hatást a 
magyar őstörténetkutatás fejlődésére. 
Az uráli nyelvcsalád külső kapcsolatainak egyik fon-
tos kérdéséről, az uráli és altaji nyelvek viszonyáról ír 
LIGETI LAJOS /1953/. Áttekinti a kérdés kutatásának törté-
netét. Rámutat arra, hogy magának az altaji nyelvcsaládnak 
a belső problémái sincsenek még tisztázva. Úgy véli, hogy 
a számnevek, testrésznevek vallomásának nem kell döntő je-
lentőséget tulajdonítani, viszont az eddiginél több figyel-
met kellene fordítani az egyes altaji népek történetére, a 
jövevényszavakra. 
Az uráli nyelvcsalád belső kapcsolatait vizsgálja N. 
SEBESTYÉN IRÉN írása a protolapp nyelv problémájáról /1953/. 
Elfogadja TOIVONEN véleményét a lappok szamojéd eredetéről, 
s új szóegyeztetésekkel és szerkezeti párhuzamokkal /a jel-
ző és a jelzett szó egyeztetése a szamojédban és a finn-vol-
gai nyelvek nagy részében/ igyekszik e nézeteket alátámasz-
tani . 
Az uralisztika egyéb területeiről csak röviden szólunk, 
mert többnyire csak egy-két dolgozat képviseli őket. 
Feltétlenül meg kell említenünk azt az elsősorban gya-
korlati célokat szolgáló nyelvtan- és nyelvkönyvírói tevé-
kenységet, amelyet PAPP ISTVÁN és LAVOTHA ÖDÖN fejtett ki 
/PAPP I.1956b, 1962ab, LAVOTHA 196oa/. E könyvek a gyakor-
lati szemponton túl mint a finn, illetve az észt nyelv le-
író nyelvtanai is figyelemreméltóak. 
Jelentős eredmény volt, hogy JUHASZ JENŐ elkészítette 
a Nyelvtudományi Közlemények l-5o. kötetének mutatóját, s 
így közel loo év finnugrisztikai termése vált hozzáférhetőb-
bé a kutatás számára /1955/. 
HAJDÚ PÉTER úttörő munkát végzett el, amikor összegyűj-
tötte és etimológiailag megmagyarázta a szamojéd nemzetség-
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neveket /Stammesnamen/. Elemzi az elnevezések struktúráját, 
jellemzi különféle fajtáit. Rámutat a totemizmusnak a név-
adásban játszott nagy szerepére. /1948-195o/. 
Kifejezetten jelentéstani problémák jóformán csak F0-. 
KOS DÁVID vegyes tartalmú cikksorozatában merültek fel /19 53 
a, 1956-1967/ , aki egyebek mellett a következő kérdéseket 
vizsgálta: eufémia, kakofónia, állító kifejezés tagadó ér-
télemben és fordítva,, az összefoglaló összetételek stb.Itt 
említjük meg ERDŐDI JÓZSEF írását /1958/, aki BEKE ÖDÖN szó-
tári anyaga alapján, a néprajzi vonatkozások figyelembe vé-
telével mutatja be a cseremisz tabu-és óvóneveket. 
Érdekes kérdést, a szöveg és a dallam viszonyát a sza-
mojéd énekekben, választotta egyik dolgozata témájául HAJ-
DÚ PÉTER /1959-6o/. Rámutat arra, hogy a primitív népek da-
laiban és sámánénekeiben a dallam és a szöveg laza kapcso-
lata, a rögtönzés miatt gyakran fordulnak elő sortöltő ele-
mek /interjekciók, töltőszótagok/.' 
A tudománytörténetet ZSIRAI MIKLÓS írásai képviselik, 
aki több tanulmányában tárta fel a magyar nyelvtudomány ha-
ladó hagyományait, mutatta be a modern nyelvtudomány magyar 
úttörőinek életét és munkásságát /195o, 1952a, 1953/. - A 
magyarországi finnugor nyelvtudomány helyzetét és jövő fel-
adatait LAKŐ GYÖRGY vázolta fel /1959/. 
Az uráli nyelvek kutatásával párhuzamosan, azzal szer-
ves összefüggésben, a magyar nyelvészek feladatuknak tekin-
tették a rokon népek történetének, mai életének, kultúrájá-
nak a vizsgálatát is. ZSIRAI MIKLÓS a finnugor, HAJDÚ PÉTER 
pedig a szamojéd népekről való legfontosabb ismereteket fog-
lalta össze egy-egy kismonográfiában /ZSIRAI 1952b, HAJDÚ 
1949/ . 
II. 
A hatvanas évek elejére lassan megérlelődtek a félté-
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telei annak, hogy a magyarországi uralisztika túllépjen ad-
digi korlátain és határozottabban elinduljon a korszerűsö-
dés útján. Már az ötvenes évek folyamán több új kutatóhely 
létesült /az MTA Nyelvtudományi Intézetének Finnugor Osztá-
lya, a debreceni egyetem Finnugor Tanszéke, legkésőbb pedig, 
1959-ben, a szegedi egyetem Finnugor Tanszéke/, s ezzel pár-
huzamosan a kutatók száma is fokozatosan a többszörösére e-
melkedett. Új folyóiratok és évkönyvek születtek /az Acta j 
Lingüistica és az egyetemek actái: Budapesten az Annales, 
Debrecenben a Magyar Nyelvjárások, Szegeden a Néprajz és 
Nyelvtudomány/, s igy a publikációs lehetőségek lényegesen 
megjavultak. Amint az I. részben elmondtunk, jelentős ered-
mények születtek a múltban kiadatlanul maradt szótári és szö-
veggyűjtemények közzétételében, s így e kötelezettség a hat-
vanas években már kevésbé terhelte a kutatókat. 
Kedvező hatása volt a világpolitikában békövetkezett vál-
tozásoknak is. A világpolitikai enyhülés eredményeképpen meg-
élénkültek a magyar tudományos élet nemzetközi kapcsolatai, a-
mi a hazai uralisztikára is pezsdítőleg hatott. Magyar kezde-
ményezésre rendezik meg ötévenként a Nemzetközi Finnugor Kong-
resszust. Az első kongresszusnak Budapest volt a színhelye 
1960-ban. 
Napirendre került végre az újabb nyelvészeti irányza-
toknak a problémája. Finnugor nyelvészeink is részt vettek 
1961-ben a nyelvtudomány elvi kérdéseiről tartott vitán, s 
ezen irányzatok megismerése, eredményeinek, módszereinek fel-
használása a tudományszak egyik fontos feladatává lett. 
Az említett körülmények eredményeképpen a magyarországi 
uralisztika a hatvanas évek folyamán több tekintetben megú-
jult. E megújulásnak a főbb vonásait a következőkben látjuk: 
1. Hosszú ideig kutatásaink kissé egyoldalúan az obi-ugor és 
a velük szoros kapcsolatban levő permi nyelvekre irányultak. 
Ez részben érthető is, hiszen a magyar nyelv legközelebbi ro-
konai az obi-ugor nyelvek. A vogul és osztják kutatások ma 
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is legfontosabb tennivalóink közzé tartoznak, de az uralis-
ták számának növekedése lehetővé tette, hogy ma már minden 
rokon nyelvnek speciális képzettségű kutatói legyenek. 
2. Kedvező változás történt a tekintetben is, hogy korábban 
viszonylag elhanyagolt fontos kutatási területek iránt foko-
zódik az érdeklődés, ámit például a szintakszis és a fonoló-
gia esetében tapasztalhatunk. 
3. A tematikai megújulást módszertani korszerűsödés is kísér 
te. Uralisztikánkban meghonosodott pl. a formális nyelvi e-
lemzés, a generatív grammatikai módszer, a tipológiai szem-
lélet, a.statisztikai vizsgálat stb. 
Részben vagy teljesen elkészültek- régóta esedékes össze-
foglaló munkák, mint pl. A Magyar Szókészlet Finnugor Elemei 
HAJDÚ PÉTER: Bevezetés az uráli nyelvtudományba, LAKŐ GYÖRGY 
Proto Finno-Ugrio Souroes of the Hungárián Phonetio Stooks, 
HAJDÚ PÉTER szamojéd, RÉDEI KAROLY északi osztják, GULYA JÁ-
NOS keleti osztják, KÁLMÁN BÉLA vogul chrestomathiája stb. 
Tekintsük át ezután a legfontosabb kutatási területeket 
külön-külön! 
A hatvanas években is folytatódik a szöveggyűjtések kia 
dása, de most már más jelleggel: a régebbi gyűjtések kiadása 
lassan befejeződik, s egyre nagyobb a friss anyaggyűjtések a 
ránya. Kb. 125 évvel REGULY ANTAL gyűjtőútja után napvilágot 
láttak az általa lejegyzett osztják hősénekek utolsó kötetei 
is /REGULY-PAPAY-FOKOS 1963a, 1965a/. E kötetek gondozója, 
PÁPAY JÓZSEF és ZSIRAI MIKLÓS munkájának folytatója, FOKOS 
DÁVID igen nehéz feladatot oldott meg sikeresen, amikor az 
utolsóként kiadott hősének fordítás nélkül maradt 66 2 sorát 
megfejtette. Az igen archaikus nyelvű, ma már kihalt oszt-
ják nyelvjárásokat bemutató szöveganyag igen értékes forrása 
a nyelvtudománynak és néprajznak. A III/2 kötet tartalmazza 
FOKOS DÁVID tárgyi és nyelvi magyarázatait,, ahol az obi-ugor 
népi epika, az osztják hősénekek nyelvi, műfaji sajátosságai-
nak elemzését is megtaláljuk. - 197 2-ben megkezdődött PÁPAY 
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JÓZSEF gyűjtésének a kiadása, aki a századforduló táján az 
északi osztjákok földjén számos hőséneket, regét, medveéne-
ket stb. jegyzett fel./ERDÉLYI 1972/. Az első kötet négy hős-
éneket tartalmaz PAPAY JÓZSEF és ERDÉLYI ISTVÁN magyarázata-
ival. — Jóval kisebb terjedelmű az a szöveganyag, amelyet GU-
LYA JÁNOS saját maga gyűjtött Leningrádban /GULYA 1961, 1967a, 
de mégis jelentős, mert az egyik legfontosabb és legkevésbé 
ismert osztják nyelvjáráshoz szolgáltat adalékokat. RÉDEI KA-
ROLY értékes északi-osztják szövegeket tett közzé /1965,1968a/. 
Lezárult MUNKÁCSI vogul népköltési gyűjteményének a kia-
dása is, amelyeknek első kötete még 1892-ben megjelent./KÁL-
MÁN 1963/. A befejező kötet tárgyi és nyelvi magyarázatokon 
kivül komplex leírást ad a vogul szellemi kultúráról, a nép-
költészetről. — KALMAN BÉLA saját maga is gyűjtött vogul 
szövegeket /1965c, 1968a/. 
Nem fejeződött be, de két kötettel gazdagodott a BEKE 
ÖDÖN gyűjtését tartalmazó Mari szövegek című sorozat /1961/, 
amelyről az előző részben már szóltunk. Igen jelentős az a 
gyűjtőmunka, amelyet BERECZKI GÁBOR és VIKAR LÁSZLÓ végzett 
a cseremiszek között. A nyelvész és a zenekutató együttmű-
ködése egy páratlanul értékes kötetet eredményezett /VIKAR-
BERECZKI 1971/, amely 32o cseremisz dallamot és szöveget tesz 
közzé. A bevezető tanulmányban BERECZKI a cseremisz nyelvjá-
rások új felvázolására tesz kísérletet, térképpel, mivel a 
korábbi, sok vontakozásban a közigazgatási határokat alapul 
vevő csoportosítást, joggal, nem tartja kielégítőnek. VIKAR 
a cseremisz zenét jellemzi. —BERECZKI GÁBOR több ízben pub-
likált cseremisz szövegmutatványokat /1963d, 1971b/. 
Az új szöveggyűjtések a zűrjén /VÁSZOLYI 1967a, 1967-68, 
RÉDEI 1971/ és a mordvin nyelvre is kiterjedtek /ERDÉLYI 1963/, 
sőt olyan nyelvekből is tettek közzé szövegpublikációkat ma-
gyar nyelvészek, amelyek kutatása hosszú idő óta szünetelt 
Magyarországon. HAJDÚ PÉTER szamojéd chrestomathiája /1968b/ 
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uj nyenyec és szelkup szövegeket tartalmaz, MIKOLA TIBOR 
pedig az alig ismert enyec és nganaszan nyelvhez szolgál-
tat új adalékokat /1967a, 197ob/. SZABŐ LÁSZLÓ vót /1961/, 
szelkup /1966a/ és lapp /1966-68/ gyűjtései tartalmilag ér-
dekesek, de á szövegek lejegyzése meglehetősen pontatlan. 
A szótári gyűjtések száma nem nagy, de a megjelent i-
lyen jellegű kiadványok általában hézagpótlóak. A legnagyobb 
vállalkozás JUHASZ JENŐ moksa-mordvin szójegyzéke /1961/, 
amelyet több éves munkával mordvin nyelvű kiadványokból gyűj-
tött, majd a II. világháború alatt mordvin hadifoglyokkal 
átdolgozott. A több nyelvjárást bemutató szótár egyenetlen-
ségei és pontatlanságai ellenére is jelentős, hiszen ez az 
első terjedelmesebb mordvin nyelvjárási szótár. — MIKOLA 
TIBOR nganaszan szójegyzéke hosszú idő óta először bővíti ki 
e nyelv nagyon kevéssé ismert szókészletétéről való ismere-
teinket /197ob/. GULYA JÁNOS vachi osztják szójegyzéke ezen -
archaikus nyelvjárás fontossága miatt je-lentős /1969a/. Nem 
saját gyűjtésen alapul ERDÉLYI ISTVÁN szelkup szótára /197oa/, 
hanem szelkup tankönyvek és- olvasókönyvek anyagát dolgozza 
fel, munkájának mégis rendkívüli jelentőséget ad az a körül-
mény, hogy ez az első szelkup szótár. Az egyes szavak hasz-
nálatát sok példamondattal világítja meg, a képzett szavak 
képzőelemeit meghatározza, így szótára mondattani és alakta-
ni kutatásokban is jól használható.— Hiányt pótol RÉDEI KA-
ROLY permják szójegyzéke is /1968c/, amely WOLEGOW 1833-ból 
való szójegyzékén alapul. E nyelvemlék értékű kiadvány egy 
más forrásokból nem ismert nyelvjárást mutat be. 
Nyelvészeink anyaggyűjtő munkája korábban sem szűkült 
le szövegek és szavak följegyzésére, de most egyre jobban elő-
térbe kerül az előbbiek mellett a szinkrón nyelvtani rendszer 
bemutatására való törekvés. Ezt jelzik azok a chréstornathiák 
és chrestornathiaszerŰ kiadványok, amélyekben megtaláljuk a. 
nyelv rendszerének áttekintését is a szövegeken és a szójegy-
zéken kívül, valamint a nyelvre vonatkozó irodalom bibliográ-
fiáját is. Ilyen mű HAJDÚ PÉTER szamojéd chrestomathiája /1968b/, 
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amely a nyenyec és a szelkup nyelvet mutatja be elsősorban, 
továbbá KÁLMÁN BÉLA vogul ./1963a/, GULYA JÁNOS keleti-oszt-
ják /1967a/, és RÉDEI KAROLY két északi-osztják tárgyú köny-
v.e /1965, 1968d/. Itt említjük meg VÉRTES EDIT tevékenysé-
gét is, aki KARJALAINEN és PAASONEN osztják nyelvtani föl-
jegyzéseit rendezte sajtó alá /1964a,1965/. 
Az etimológiai kutatások nagy eseménye, hogy két össze-
foglaló munka is megjelent: A magyar szókészlet finnugor ele-
mei I-IIy A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I-II. 
/MSzFgEl. 1967, 1971; TESz 1967, 197o/. A hosszú előkészítő 
munka eredményeképpen kiváló művek születtek. A szótárak nem 
egyszerű etimológiai felsorolásokat tartalmaznak néhány kér-
dő- ill.felkiáltójellel, hanem a szerkesztők hangtanilag és 
jelentéstanilag indokolják állásfoglalásukat. Megadják a re-
konstruálható uráli alapnyelvi alakot, közlik az etimológi-
ára vonatkozó eddigi irodalmat. Nemcsak a szakirodalmat fog-
lalják össze azonban, hanem a szótár készítése közben új e-
timológiák is születtek. Kellő kritikával a hangfestő szava-
kat is figyelembe vették. Utalnak az uráli nyelvcsaládon, túl-
mutató egyeztetési lehetőségekre is. 
A szófejtő munka egyébként változatlanul népszerű, s 
hasonló jelleggel folyik, mint az előző időszakban. A szá-
mos etimológiai dolgozat közül csak a fontosabbakat emeljük 
ki. A legnagyobb méretű, magas színvonalú etimológiai mun-
kásságot kétségkívül RÉDEI KÁROLY fejtette ki. Szófejtések• 
című cikksorozatában 146 etimológiai összeállítást olvasha-
tunk /1959-1971/. BERECZKI GÁBOR Etimológiai megjegyzések 
cimű sorozata 44 etimológiát tartalmaz /1963-1966/. - A szó-
családok szerinti-etimologizálás jellegzetes példája PAIS 
DEZSŐ Szer című munkája /1962/. - A kultúrtörténeti-népraj-
zi vonatkozású tanulmányok közül több kapcsolódik a sámán-
hit problémaköréhez /N. SEBESTYÉN 1961, HAJDÚ 1963d, MIKOLA 
1962a/. PAIS DEZSŐ a finnugorság lélekképzeteit kutatta /1963/. 
Úttörő munka ERDŐDI JŐZSEF dolgozata az uráli csillagnevek-
ről és mitológiai hátterükről /197oa/. A gondolkodás, a nyel-
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vi absztrakció kérdését érintik GULYA JÁNOS és KERESZTES 
LASZLŐ Írásai /GULYA 1964a, KERESZTES 1967/. KISS JENŐ a 
cseremisz térszínforma-nevekről, RÉDEI KAROLY pedig né-
hány uráli népnévről értekezik. /KISS 1967, RÉDEI 1963c/. 
A jövevényszó-kutatások igen nagy intenzitással foly-
tak, s különösen az egyik uráli nyelvből a másikba törtje-
i 
nő kölcsönzések részesültek nagy figyelemben. Ismeretes', 
hogy a kölcsönzés tényét, jellegét, irányát ilyen eseteie-
ben a legnehezebb megállapítani, hiszen sokszor nem egy-
szerű eldönteni, hogy ősi etimológiai egyezésről vagy át-
vételről van-e szó. E problémakörnek élég jelentős irodal-
ma született ez időszakban, s elsősorban RÉDEI KAROLY nevét 
kell megemlítenünk, aki több jövevényszóréteget derített 
föl, s közben figyelemreméltó elvi—módszertani következte-
tésekre jutott. Legfontosabb ilyen tárgyú munkája a vogul 
nyelv zűrjén jövevényszavait elemző monográfiája /197oc/, 
amelyben 338 jövevényszót mutat be. Vizsgálja a szókölcsön-
zések feltételeit s a jövevényszókutatás jelentőségét a kul-
túrtörténet, a történettudomány Is a hangtörténet számára. 
A jövevényszavak tanulságait figyelembe véve rekonstruálja 
az ősvogul vokalizmust. Megállapítja, hogy a jövevénysza-
vak- ősi rétege a X-XV. században került át a zürjénből a 
vogulba. RÉDEI KAROLY vizsgálta továbbá a zűrjén nyelv nye-f 
nyec /1963d/ és obi-ugor jövevényszavait /1964/,. valamint a 
szelkupba átvett osztják jövevényszavakat. /1972b/.' Állást 
foglalt RÉDEI a meglehetősen sokat vitatott előmagyar-per-
mi kapcsolatok kérdésében is. /1969b/. Másokkal szemben 
/pl. A. KÖVESI 1963, 1968a/ úgy véli, hogy e kapcsolatoknak 
nem volt jelentősebb hatása a magyar nyelvre, s hogy leg- • 
följebb néhány jövevényszóval lehet csak számolni. 
Az uráli nyelveknek más nyelvcsaládokhoz tartozó nyel-
vekkel való kapcsolatai is foglalkoztatták a magyar nyel-
vészeket. A legjelentősebb vállalkozás e téren KÁLMÁN BÉ-
LÁnak a vogul nyelv, orosz jövevényszavait tárgyaló monográ-
fiája /1961/, amely a vogul nyelv legszámottevőbb jövevény-
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szórétegét tekintik át. KORENCHY ÉVA az obi-ogor nyelvek i-
ráni jövevényszavait dolgozta fel /1972b/. 44 jövevényszót 
mutat ki, amelyek £Z iu. VI. századig kerültek át az obi-u-
gorba, illetőleg részben még korábban az ugor vagy finnugor 
alapnyelvbe. RÉDEI KAROLY és RŐNA-TAS ANDRAS közös tanulmá-
nya /RÉDEI 197 2c/ a permi nyelvek őspermi kori bolgár-török 
jövevényszavait tárgyalja. 19 átvételt sorolnak fel, amelyek 
arra engednek következtetni, hogy az őspermi-bo.l gár-török ". 
érintkezések a VIII-IX. században kezdődtek. CSÚCS SÁNDOR a 
votják nyelv orosz jövevényszavait vizsgálja /1972-74/. 
Más jellegű KISS JENŐ írása /1972/, amelynek témája a 
jövevényigék meghonosodása a finnugor nyelvekben. Fontos el-
vi tanulságokkal szolgáló cikkében kimutatja, hogy a finnu-
gor nyelvek a jövevényigéket két módon veszik át: 1. tőalak-
ban, 2. honosító képzővel. A magyar, a finn, az észt és a 
zűrjén mindig képzővel veszi át az igéket, a többi finnugor 
nyelvben mindké't kölcsönzési mód használatos. Nyelvtörténeti 
adatokkal és vizsgálatokkal kimutatható, hogy régebben a ma-
gyar is képző nélkül vette át az igéket. Kiss meggyőzően bi-
zonyítja, hogy ez a jelenség az igei szófaj egyre erősebben 
megnyilvánuló önállósodásának a jele. A képzővel átvett igék 
mind mássalhangzóra végződnek, s az egyéb igék 99%-a is. A 
többi szófajnál gyakori a magánhangzós végződés. 
A hangtörténeti, hangtani kutatások iránt változatlanul 
nagy érdeklődés mutatkozott meg. A következő problémák álltak 
előtérben: az uráli hangtörténet általános kérdései, a magyar 
hangtörténet finnugoré-uráli előzményei, az ugor és a szamo-
jéd nyelvek hangtörténete. 
Bekapcsolódtak a magyar uralisták az-uráli hangtörténet 
egyik legaktuálisabb problémája, a jpagánhangzókvantitás urá-
li kori léte vagy nem léte körül folyó vitába. BERECZKI GÁ-
BOR a:.cseremisz, RÉDEI KAROLY pedig a permi nyelvek vizsgálata 
alapján arra a következtetésre jut, hogy a finn-permi korra 
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nem szükséges hosszú magánhangzófonémákat föltenni /BERECZKI 
1968, 1971a, RÉDEI 1968a, 1969a/. BERECZKI azt is tagadja, hogy 
az óscseremisz ismerte volna a redukált magánhangzókat. A redu-
kált magánhangzóknak a cseremiszben való megjelenését csuvas 
tatár hatássál magyarázza, és érdekes egyezéseket mutat ki a cse-
remisz redukált magánhangzók és a török zenei sajátságoknak a 
cseremiszeknél való elterjedése között. RÉDEI pedig kifejti,hogy 
a permi nyelvekben a finnugor korból örökölt vertikális magán-
hangzóharmónia megszűnt, s helyette a horizontális illeszkedés 
nyomai mutathatók ki. ERKKI ITKONEN éles kritikával nyilatko-
zott BERECZKI és RÉDEI említett tanulmányairól /UAJb 41 /1969/, 
212-251; FUF 38 /197o/, 257-273/. GULYA JÁNOS egy rövid dolgo-
zatában /1968b/ az ősosztják és az ősfinn magánhangzórendszer 
egyezései alapján szintén tagadja a hosszú magánhangzófonémák 
alapnyelvi meglétét. Egy másik írásában /GULYA 1964c/ a fonéma-
rendszer növekedését általában azzal magyarázza, hogy a régebbi 
fonémarendszer nem teszi lehetővé annyi szóalak produkálását, a-
mennyit a társadalmi fejlődés megkövetelne. LAKŐ GYÖRGY a finn-
ugor alapnyelvi szókezdő zöngés zárhangokkal szemben helyezke-
dik tagadó álláspontra /1962/. HONTI LÁSZLÓ az alapnyelvi szi-
bilánsak és affrikáták bonyolult kérdéseihez új szemlélettel, a 
fonológiai törvényszerűségek, a rendszerszerűség és a nyelvti-
pológiai tanulságok messzemenő figyelembevételével közeledik; 
Egyebek mellett kimutatta, hogy 1. a finnben az affrikáták zár-
hang + réshang kapcsolatra estek szét / c—yt's3 c »'ts/, de 
szó elején egyszerű dezaffrikáció történt, mert a finnben szó 
elején nem állhat mássalhangzókapcsolat, 2. az obi-ugorban ál-
talános dezaffrikálódás ment végbe, 3. az alapnyelvi nc ^ c 3 
nc~c váltakozás nem interdialektális, hanem paradigmatikus volt. 
Több dolgozat szerzője a magyar hangtörénet problémáiból 
kiindulva foglal állást általános uralisztikai kérdésekben is. 
E területen született egy összefoglaló munka is /LAKŐ 1968/, 
amelyben LAKŐ GYÖRGY ismerteti a finnugor nyelvhasonlítás mód-
szereit, s a magyar nyelvtörtenet szempontjából ertékeli a hang-
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történeti kutatásokat- HAJDÚ PÉTER Bevezetés az uráli nyelv-
tudományba című munkájában /1966/ részletesen foglalkozik a 
hangtörténet kérdéseivel is. A metodológiai fejezetben nagy 
gondot fordít a rekonstrukciós módszerek bemutatására, s fi-
gyelembe veszi a fonémaelmélet, a strukturális nyelvészet és 
a funkcionális vizsgálatok eredményeit. A változások okait 
nem külső körülményekben keresi, hanem magában a nyelvi rend-
szerben. Jellemzi a fonématikus és fonerikus változásokat s 
a köztük állandóan jelentkező átmeneteket. Fölvázolja az urá-
li alapnyelv hangrendszerét, a vokalizmus sokat vitatott kér-
dését nyitottnak látja. — KÁLMÁN BÉLA a magyar mássalhangzó-
rendszer kialakulását vizsgálja /1968/. Szerinte a finnugor 
és ugor korból örökölt rendszerben a zöngés-zöngétlen korre-
láció jelentkezése volt az, ami a korábbi rendszer gyökeres 
változását bevezette. Ez nem magyarázható idegen nyelvi hatás-
sal. A rendszer kibővülésében nagy szerepet tulajdonít a szó-
végi magánhangzók lekopásának, mivel így a szavak kapcsolódá-
sakor új hangok keletkezhettek. — BÁRCZI GÉZA a szókezdő, szó-
belseji zárhangok fejlődésével foglalkozott /1962, 3968/. RÉ-
DEI KÁROLY a szavak néhány fonológiai szerkezettípusának a sor-
sát vizsgálja /1972a/. Föltételezi, hogy több ősi szó azért 
tűnt el a magyarban, mert a szóbelseji kiesett bennük, s 
így olyan szerkezetű szavakká fejlődtek, amelyek nem illettek 
bele a magyar nyelv lehetséges szerkezeti típusaiba. GULYA JÁ-
NOS régi vitát elevenít fel/196cJb/, amikor a közfelfogással 
szemben, nagy etimológiai bizonyító anyagra támaszkodva azt a 
nézetét adja elő, hogy a magyar á - a /a-a/ ellentét valami-
lyen formában már az ugor korban meglehetett. MIKOLA TIBOR több 
etimológiával azt igyekszik valószínűsíteni /1964b/, hogy a 
palato-veláris-mássalhangzók hatásár-a palatális hangrendű sza-
vak veláris hangrendüekké válhattak az ősmagyarban. 
Mint az uralisztikában általában, az obi-ugor nyelvek ku-
tatásában is előtérbe kerültek a vokalizmus kérdései. KARJALA-
INEN és PAASONEN osztják anyagának alapos feldolgozásával VÉR-
TES EDIT igen figyelemreméltó megállapításokat tesz a déli 
osztják nyelvjárásokkal kapcsolatban /VÉRTES 1969/. Bebizonyít-
ja, hogy a magánhangzóharmónia a déli csztjákban is megvan, 
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s hogy STEINITZ tévesen ítélte meg a nyelvjárások fonémarend-
szerét, amikor az ö,öse hangokat allofónoknak minősítette. K. 
SAL ÉVA kongresszusi előadásaiban /1963,1968/ az ugor nyelvek 
palatális magánhangzóival foglalkozott, s arra a következtetés-
re jutott, hogy a három ugor nyelv közül a magyar őrizte meg 
az eredetibb állapotot. — KERESZTES LASZLŐ az alsó-Mondai nyelv-
járás mássalhangzórendszerét vizsgálta//1973/. 
A szamojéd nyelvek hangtani problémái iránt is nagy érdek-
lődés nyilvánult meg. A legsúlyosabb kérdést HAJDÚ PÉTER vá-
.lasztotta témájául /1962b/, amikor az egyes szamojéd nyelvek-
ben meglevő fokváltakozás, eredetének földerítésére vállalkozott. 
Kimutatta, hogy a szelkup nyelvben a fokváltakozás egyes zárhan-
gok intervokális helyzetben való zöngésülése, ill. geminálódás 
által keletkezett, a nganaszan fokváltakozás pedig prozódiai, o-
kokkal magyarázható. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy semmi-
lyen alapja nincs annak a régi föltevésnek, hogy a fokváltakozás 
uráli eredetű. — N. SEBESTYÉN ezért egyrészt a szamojéd ige-
tövekben jelentkező magánhangzóváltozások okait vizsgálta /1968, 
1973c/, másrészt néhány etimológia alapján azt a föltevést koc-
káztatta meg, hogy az uráli alapnyelv ismerte az a - a ellen-
tétet /1971-72/. - MIKOLA' TIBOR a szamojéd palatális mássalhang-
zók fonematizálódásáról írt /1969b/, később pedig a nyenyec 
gégezárhangok keletkezéséről tett közzé egy tanulmányt /1971-72/. 
A zöngétlen zárhangok gégezárhanggá való válását /p, t, k, 
e mint a neutralizáció egy sajátos formáját magyarázza. 
PUSZTAI JÁNOS a nyenyec hangsúly történetéről írott tanulmá-
nyában arra a következtetésre jut, hogy az ős északi szamojéd-
ban a hangsúly az első szótagon lehetett /1972/. 
A többi uráli nyelv hangtani problémáira kevés figyelem 
jutott. Megemlíthetjük RÉDEI KAROLYnak és KERESZTES LASZLŐnak 
a mordvin fonémarendszerrel kapcsolatos írásait /RÉDEI 1968a, 
KERESZTES 197o/,valamint MIKOLA TIBOR adalékait a finn difton-
gusok történetéhez./1967b/. 
Az alaktan kérdéseivel számos tanulmány foglalkozik, mo-
nográfia azonban csak kettő. Az általános uralisztikai prob-
lémák mellett itt is az ugor, a permi és a szamojéd nyelvek 
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kérdései kerültek előtérbe. 
A magyar tárgyas igeragozás keletkezéséről kialakult 
vita során a többi uráli nyelv tárgyas igeragozásának prob-
lémáiról is szó esett. A tárgyas igeragozás eredetének kér-
dését hosszú ideig megoldottnak tekintették, és a magyar nyel-
vészek legnagyobb része elfogadta azt a MÉSZÖLYtől származó 
magyarázatot, hogy a tárgyas igeragozás és a birtokos személy-
ragozás párhuzamosan alakult ki a megfelelő személyes névmá-
sokból a nomen és a verbum elkülönülése idején. RÉDEI KAROLY 
kétségbe vonta e magyarázat helyességét és a tárgyas ragozás 
eredetét a determinálásban vélte megtalálni /1966a/. Az uráli 
nyelvek széles körben használják a birtokos személyragot de-
terminálásra. RÉDEI szerint a Pxsg3 a határozott alanyról kong-
ruencia révén átterjedt az állítmányra is, ahol előbb az alany, 
majd később a tárgy határozottságát jelölte. MIKOLA TIBOR mind 
a hagyományos nézetet képviselő BÁRCZIval, mind RÉDEI újabb 
magyarázatával vitába szállt,/MIKOLA 1965, 1966b/. Szerinte 
a tárgyas ragozás egy accusativusi értékű anaforikus névmás 
természetes agglutinációja útján alakult ki. HAJDÚ PÉTER tel-
jesen új megvilágításba helyezi az uráli alapnyelv igeragozá-
sának kérdését /1966/, amikor eddig figyelemre nem méltatott 
szerkezeti egyezések, tipológiai és struktúrális szempontok 
alapján kimutatja, hogy az uráli alapnyelvben már megvolt az 
igeragozás, sőt a tárgyas ragozás csírái is kialakultak. A 
tárgyas ragozás keletkezésére nézve egyetért MIKOLÁVAL. NYÍ-
RI ANTAL a magyar igeragozás történetét összefoglaló dolgoza-
taiban csatlakozik HAJDÚ és MIKOLA felfogásához./NYÍRI 197 3b, 
3973-1974/. M. KORCHMAROS VALÉRIA is HAJDÚ és MIKOLA nézetét 
teszi magáévá /M.KORCHMAROS 1973-1974/, de új gondolatokkal 
is gazdagítja a tárgyas ragozás irodalmát. Felhívja a figyel-
met arra, hogy az accusativusi névmásból agglutinálódott -ja, 
-i sg3 személyű igei személyrag nemcsak a határozott tárgyra, 
hanem az alanyra is utal. Ennek a ragnak az analógiájára előbb 
a -d Vxsg2, majd az -m Vxsgl is elkezdte a határozott tárgyat 
is jelölni. Mivel az ősi igei személyragokból tárgyas igeragok 
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lettek, szükségessé vált az alanyi ragok sorának kialakulása. 
Ezek különféle gyakoritó, visszaható képzőkből fejlődtek ki. 
Az uráli morfológia több területén írt összefoglaló igé-
nyű tanulmányokat A. KÖVESI MAGDA. Az ősi határozóragokat tár-
gyaló írásában /1966/ négy alapnyelvi határozóragot tételez 
föl /-n, -t, -k, - ü . Ezek az irányjelölés szempontjából ere-
detileg közömbösek voltak, a konkrét irányje-lölés a beszédhely-
zettől függött. A számjeleket vizsgálva megállapítja /197o/„ • 
hogy azok az alapnyelv kései szakaszában vagy az egyes nyel-
vek /nyelvcsoportok/ különéletében alakultak ki kollektív kép-
zőkből. Még későbbi korban, csak az egyes nyelvek vagy nyelv-
csoportok külön életében alakultak ki szerinte a birtokos sze-
mélyragok /1971a/. Az -n genitivusrag csak későn formálódott 
ki a finn-volgai nyelvekben az n határozó ragból /1971b/. 
Új" eljárásokat alkalmaz kutatásaiban VÁSZOLYI ERIK. A 
zűrjén éa votják személyjelek morfológiai vizsgálatát a belső 
rekonstrukció alapján végzi. Eredményei mind a permi, mind a 
finnugor vonatkozásokban összhangban állnak a történeti ösz-
szehasonlító módszerrel elért eredményekkel /1967b/. Ugyan-
csak a belső rekonstrukcióra és a rendszerszerűségre épül a 
permi prolatívuszt, tranzitívuszt és lokatívuszt elemző dol-
gozata is /1968d/. Tisztázza e ragok egymáshoz való viszo-
nyát. A prolatívuszt és tranzitívuszt őspermi Tl-re vezeti 
vissza, amelyben a t elem nem lokatívusz-, hanem ablatívusz-
rag, az i pedig latívuszrag. 
- RÉDEI KAROLY az uráli nyelvek mutató névmásairól ad át-
tekintést /1973/. NYÍRI ANTAL föltételezi egy finnugor -m 
határozórag meglétét /197o/. N. SEBESTYÉN IRÉN a tta t ttö. 
abessziv-karitív képző szamojéd megfelelőit találja meg egy 
szamojéd szócsaládban /1972a/. ERDÖDI JÓZSEF több uráli nyelv-
ben megvizsgálta az alany és a tárgy kifejezésmódját frekven-
tatív igei állítmány meilett /1972/. Számos példával igazolja, 
hogy frekventatív ige mellett az alany és a tárgy formailag 
sokszor egyes "számú ugyan, értelem szerint azonban pluralisi. 
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Javasolja a frekventatív'és a pluralitatív képzők pontos el-
határolását. A frekventatív igék azt jelölik, hogy egy alany 
egyfajta cselekvést többször végez, megszakításokkal, a plu-
ralitatív igéknél viszont vagy a cselekvés irányul több tárgy-
ra egyszerre, vagy több alany végzi a cselekvést. Egy másik í-
rásában /1963b/ a középfokjel néhány speciális alkalmazását 
vizsgálja, különös tekintettel a helyhatározóragos főnevekhez 
járuló középfokjelre. 
A permi nyelvek morfológiai kérdéseiről számos tanulmány 
készült. A legszélesebb körű RÉDEI KAROLY ilyen irányú mun-
kássága, aki monográfiát is írt a zűrjén és a v'otják névutók-
ról /1962a/. A névutók morfológiai és szintaktikai elemzésén 
kívül tisztázza az egyes névutócsaládok etimológiáját is. Fi-
gyelembe veszi a többi uráli nyelv és az indoeurópai nyelvek 
hasonló elemeit. Foglalkozik az orosz nyelv hatásával. FOKOS 
DÁVID a zűrjén -ked, -m^d komitativuszragokat a kikgdjtned 'má-
sodik' sorszámnévből eredezteti /1966/, a miet 'múlva' névutót 
pedig elvonás eredményének tartja: -m-képzős igenév + elatí-
vuszrag /1967a/. LAKŐ GYÖRGY a permi imperatívusz formáját vizs-
gálja, s arra az eredményre jut, hogy nem szükséges egy erede-
ti -k képző feltételezése, mert a sing. 2. személyben jelent-
kező váltakozás a szavak hangtani szerkezete alapján meg-
magyarázható /1973c/. KORENCHY ÉVA a generatív fonológia esz-
közeivel hasonló eredményre jut/1971c/. VÁSZOLYI ERIK több a-
dattal igazolja egy PU -n lativusrag egykori meglétét a permi 
nyelvekben /1968c/. 
Az obi-ugor nyelvek morfológiai irodalmában VÉRTES EDIT 
monográfiája a legjelentősebb /1967a/, amely az osztják név-
másokat tárgyalja. Részletesen elemzi a névmások mondattani 
használatát. Szól a névmások eredetéről is. A személyes név-
másokat a palatális hangrendfí mutató névmásokból származtatja. 
Egybeveti a névmások ragozását a többi névszóéval, és feltár-
ja a különbségek okait. Egyik korábbi tanulmányában az osztják 
névmási határozók eredetét vizsgálja /1962b/. Megállapítja, 
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hogy a helyhatározók a legősibbek. A névszóragozástól el-
térőleg a névmási határozók megőrizték az irányhármasságot. 
Az időhatározók már az ugor nyelvek külön életében alakultak 
ki. Az obi-ugor nyelvek fontos alaktani kérdéseit vizsgálja 
HONTI LÁSZLÓ. Foglalkozik a tavdai vogul tárgyas szerkezetei-
vel, a határozott és határozatlan tárgy jelölésével, a tár-
gyas igeragozás használatával /1969/-. Egy másik dolgozatában 
érdekes szintaktikai átértékelődések feltételezésével ad új 
magyarázatot a vogul l tárgyjelölő igei rag keletkezésére 
/1971b/. A részleges tárgyat a vogulban az l intrumentális és a 
t lokativusi raggal fejezik ki. A tárgyas ragozású ige sing. 
3. személyének a ragja t. Mivel a tárgyas igealak szoros kap-
csolatot alkot a tárggyal, a két említett t elem a nyelv-
tudat számára rokon funkciójúnak tünt. Amikor a 3. személy 
analógiájára a sing. 1-2. személyben is megkezdődött a tár-
gyas ragozás kialakulása, a t elemek és az l rokonsága alap-
ján az l lett az új igei tárgyjelölő rag. — Érdekes HONTInak 
az osztják ergatív mondatot elemző cikke is /1971a/. össze-
foglalja az ergatív szerkezet általános tipológiai jellemzőit, 
melyek szerinte a következők: 1. csak azokban a nyelvekben 
fordul elő, amelyek nem ismerik az akkuzatívuszt; 2. az er-
gativus a legtöbb nyelvben a tárggyal kapcsolatos:, 3. az i-
gének a tárgyhoz való viszonya tükröződik az ige morfológiai 
szerkezetén, alanyi és tárgyas ragozás formájában; >4. az er-
gatív szerkezettel rendelkező nyelvekben általában nincs pasz-
szívum. Az osztjákra az 1-3. kritérium érvényes. Az ergatív 
szerkezet funkcióját abban látja, hogy — miközben a patienst 
kiemeli — hangsúlyozza az ágens és a.patiens közvetlen kap- ' 
csolatát, összetartozását. Az ergatív szerkezet meglétét az 
osztjákban a paleoszibériai nyelvek hatásával magyarázza. A. 
KÖVESI MAGDA összefoglaló-összegző cikkei egyikében állást fog-
lal az ugor nyelvek tárgyas ragozásának vitatott kérdéseiben 
is /1973/. Kételkedik benne, hogy az uráli alapnyelv egyálta-
lán ismerte az igeragozást, s így azt a nézetet is elutasít-
ja, hogy az alapnyelvben már megvoltak a tárgyas ragozás csí-
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rái. Mindamellett további kutatásokat tart szükségesnek a 
kérdés megnyugtató lezárásához. MIKOLA TIBOR áttekinti az 
ugor ikerszavak típusait /1973-74/, A. JÁSZŐ ANNA pedig a 
melléknévi, igenevek verbum finitumként való használatát 
vizsgálja a szigvai osztják nyelvjárásban ./1969/. 
Igen gazdag ezen időszak szamojéd morfológiai irodal-
ma. HAJDÚ PÉTER és N. SEBESTYÉN IRÉN — morfológiai kérdé-
sekben is gyakran polemizálva egymással — a szamojéd nyel-
vészet számos kérdését oldották meg, vagy vitték közelebb 
a megoldáshoz. A szamojéd latívusz és infinitívusz kapcso-
latát vizsgálva HAJDÚ PÉTER kimutatta /1961, 1963b/, hogy 
a szamojéd nyelvek infinitívuszképzője végső soron az urá-
li korig visszavezethető o latívuszraggal azonos, amely 
elhomályosultan ma is előfordul ragként a szamojédban. E 
rag mai meglétét később újabb források alapján is igazolni 
tudta /1965b/. A nganaszan mórás nyelv voltáról vallott né-
zetét is újabb, CASTRÉN kéziratából merített adatokkal tá-
masztja alá /HAJDÚ 1964b/. Egy további dolgozatában módosít-
ja N. SEBESTYÉN IRÉN megállapításait a magyar maga vissza-
ható névmás szamojéd megfelelőjéről /HAJDÚ 1963c, ill. N. 
SEBESTYÉN 1963b/. Kimutatja, hogy a szelkup névszóragozás-
ban fontos szerepet játszó myqyt ***smagan névutó a my 'Ding, 
etwas' szó származéka, s nem a magyar visszaható névmás e-
timológiai megfelelője. Fölvázolja a lokatívusz és ablatívusz 
fejlődését, egybeesését, majd helyenkénti szétválását a szel-
kup nyelvjárásokban. A nyenyec nomen-verbumokról szólva ki-
mutatja, hogy ilyen szófaji kategória tulajdonképpen nem lé-
tezik. Helyesebb ambivalens bázismorfémákról beszélni, amelyek 
névszói tagjai valódi névszók, igei tagjai igazi igék. A nyenyec-
ben igazi ambivalens morfémák igen ritkán fordulnak elő. Az 
uráli alapnyelvben sem számolhatunk nomen-verbumokkal /HAJ-
DÚ 197od/. Altalános szófajelméleti szempontból is jelentős 
tanulmányban vizsgálja a szamojéd predikatív ragozási; /HAJ-
DÚ 1971/. A szamojéd nyelvekben vannak olyan névszók, amelyek 
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ún. predikativ szuffixumokkal ellátva igeként konjugálhatók. 
E szuffixumok az intranzitív igei személyragokkal azonosak. 
Az ilyen alakulatok azonban nem igazi igék, hanem a névszók-
nak existentiális mondatokban bekövetkező alkalmi igésülései. 
Az igésülés. konverzió útján valósul meg, és olyan igeszeríí 
forma áll elő, amelyben a névszó és a létigét is képviselő 
személyrag egyetlen morfémaszekvenciában összeolvadva alkal-
mas az existentiális mondat kijelentő módú, jelen és múlt. i-
dejű állítmányainak kifejezésére. Rámutat a névszók predika-
tiv ragozásának areális összefüggéseire is. AGO KÜNNAPpal 
polemizálva /HAJDÚ 1973-74/ számos példával igazolja a szel-
kup -wlä latívusz-translatívuszrag meglétét, s a rag erede-
tét is tisztázza: a reduplikált II. gerundium zárómorfémájá-
nak elvonása útján jön létre. — Jelentős vállalkozás N. SE-
BESTYÉN IRÉN dolgozata a nyenyec konjugációról/197o/, hiszen 
az igeragozás vizsgálata a névszóragozáshoz viszonyítva meg-
lehetősén elhanyagolt területe a szamojédisztikának. Tárgyal-
ja az ún. nomen-verbumok kérdését, s rámutat arra, hogy a sza-
mojéd nyelvekben "tiszta", képző nélküli nomen-verbumok nin-
csenek. A nyenyec nomen-verbum-tövek általában igenevek /Ver-
balnomina/, de az igei és a névszói használatú alak néha más-
más képzővel van ellátva. Az igetíövekről szólva megemlíti, 
hogy a primér igető ritkán fordul elő, mert a tő gyakran egy 
képzővel bővül /¿¿, ka, kai, ma, r stb./. A nyenyec igerago-
zás véleménye szerint jelentősen különbözik a finnugortól, s 
â személyragozást, valamint a duális- és plurálisjelölést ki^ 
véve tulajdonképpen a szóképzéshez tartozik. Az- igeidő és az 
igemőd ismeretlenek. A nyenyec konjugációrendszer a realitás 
/közvetlen tapasztalat, bizonyosság stb./ és az irrealitás 
Mástól hallott, föltett, óhajtott stb./ következetes megkü-
lönböztetésén alapul. A különféle igealakok nem egyebek, mint 
igenevek. A tárgyas igeragozás szerinte nem más, mint a jé 
-képzős verbalnomen birtokos személyragozása. Az ún..reflexív 
ragozás a szerző szerint nem reflexív, hanem intransitiv je-
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lentésű, je képzős igenév birtokos személyragozása. A kon-
juktivuszt hasonló eredetűnek tartja. Fölteszi egy aa, a e 
képzős kondicionális-potenci^lis meglétét, amellyel megkí-
séreli azonosítani a nyenyec praeteriumot is. Számos más 
problémát is új megvilágításba igyekszik helyezni. A dolgo-
zat bizonyára vitát fog kiváltani, s remélni lehet, hogy a 
vita során a nyenyec igeragozás több kérdése tisztázódik majd. 
Ismételten állást foglalt N. SEBESTYÉN IRÉN a nyenyec névszó-
ragozás kialakulásával kapcsolatban is /1973b/. Változatla-
nul úgy véli, hogy a nyenyec -n rag nem genitivusi, hanem 
lativusi funkciót tölt be. Ez az -n lativusrag szerinte a 
*-na/-nü lokatívuszragból alakult ki. — Több dolgozatban 
elemzi a szamojéd névszóragozást LABADI GIZELLA. Kimutatta, 
hogy a szamojéd nyelvek duálisragjai egységesen -kan,/-kán, 
illetve {<-n/-n formára vezethetők vissza /1967/. Vizsgálja 
a k lativuszrag nyomait, s föltételezi, hogy a nyenyec 
többes genitivuszragban nem a *-t többesjel, hanem a *-k la-
tivuszrag rejlik /1969, 1971-72/. — MIKOLA TIBOR Miacellanea 
Samojedica című írásában egyebek mellett foglalkozik a sza-
mojéd lativusszal is. A változatos alakban jelentkező ragot 
egy *-nt0 közös formára vezeti vissza, melyben a t# elem el-
homályosult birtokos személyrag. 
A mondattani kutatások száma a 6o-as, 7o-es években je-
lentősen megnőtt, s a szintaxis vizsgálata az uráli nyelvcsa-
lád minden ágára kiterjedt. Egyre inkább előtérbe került az 
újabb nyelvészeti módszerek alkalmazása. Számos részprobléma 
vizsgálatán túl a magyar nyelvészek vállalkoztak az egész u-
ralisztika szempontjából fontos problémakörök elemzésére is. 
Hosszú kutatómunka eredményeit összegzi FOKOS DÁVID az 
ural-altaji nyelvek szintaktikai egyezéseit elemző monográfiá-
jában /1962a/. Az egyezések szisztematikus áttekintésével az 
ural-altaji nyelvek rokonságának a problémáját kívánja köze-
lebb vinni a megoldáshoz. Úgy látja, hogy a két nyelvasalád 
között oly nagy számú, föltehetőleg igen régi időkre vissza-
menő mondattani egyezés mutatható ki, hogy a két nyelvcsalád 
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ősrokonságát valószínűnek tarthatjuk, annak ellenére is, hogy 
az ősrokonság hipotézisének bizonyítására eddig hozott lexi- • 
kai, hangtani és morfológiai érvek kétségkívül nem eléggé meg-
győzőek. A könyv mint általános nyelvrokonságelméleti munka is 
jelentős, hiszen a szintaxist korábban nemigen vonták be nyelv-
rokonsági problémák vizsgálatába. BALÁZS JÁNOS az indo-uráli 
nyelvrokonság hipotéziséhez szintén a szintaxis alapján szól 
hozzá. Megvizsgálja a szintagmatizálódás ősi vonásait a két 
nyelvcsaládban. Megállapítja, hogy a névszókból és mutatószók-
ból összetevődő ősi kéttagú szerkezetek az indo-európai alap-
nyelvben korán a nyelvtani nem kialakulására vezettek, aminek 
az uráli nyelvekben nyoma sincs. Ezért úgy véli, hogy a két 
nyelvcsalád kapcsolata, ha egyáltalán fennállt, igen laza le-
hetett /1968/. — Néhány uráli, altaji és mandzsu-tunguz nyel-
vet hasonlít össze areális-tipológiai tanulmányában egy szer-
zőhármas /BESE—DEZSŐ—GULYA 197o/. Kimutatják, hogy a vizsgált 
nyelvek mindegyike speciális nyelvtani eszközökkel fejezi ki 
az identifikációt. Érintik az areális tipológia néhány elvi . 
kérdését is. A tipológiai szabályokat az emberi nyelv izoglosz-
száinak tekintik, amelyek segítségéval nagyobb nyelvi régió-
kat lehet elkülöníteni. — BALÁZS JÁNOS az uráli nyelvek leg-
ősibb szintagmatikus kapcsolataira igyekszik fényt deríteni 
/197o/. Szerinte ezen kapcsolatok kiformálódásában az értel-
mezői funkciót betöltő névmási elemeknek volt alapvető szere-
pük, amelyek a fogalomszók természetüknél fogva meghatározatlan 
jelölési értékét determinálták. — KORENCHY ÉVA az uráli ta-
gadásról ír /1972a/. A hang- es alaktani problémák elemzésével 
arra az eredményre jut, hogy a tagadó partikula az alapnyelv-
be'nfte, *ü és a magánhangzót tartalmazott. Legeredetibbnek az 
Ae látszik. Fölteszi, hogy a'lenni' és 'nem lenni' jelentésű 
igék azonos tőről fakadnak *e-lü-, ahol a -lá elem gyakoritó 
képző. Ez az *elá- később ketté vált: elá- 'élni' és álü- 'til-
tó ige'. 
Az obi-ugor nyelvekre irányuló mondattani kutatások kö-
zül Sz.KISPÁL MAGDOLNA munkáját említjük meg az első helyen 
/1966/, aki alapos monográfiában tekinti át az egész vogul 
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igenévrendszert. Nyolc igeképző származékainak mondattani 
szerepét vizsgálja. Elemzi a felmerülő hang-és alaktani kér-
déseket, s igyekszik földeríteni a nyelvemlékek kora előtt 
lezajlott változásokat. — KALMAN BÉLA az obi-ugor nyelvek-
igenlő válaszainak típusait tekinti át /1965b/, egy másik 
írásában pedig a kollektív főnévvel kifejezett alanynak az 
állítmánnyal való kongruenciáját vizsgálja /1973b/ — GULYA 
JÁNOS az osztják tárgyas igeragozás használatáról ír /1967b/, 
majd fölvázolja a vachi osztjákban lehetséges aktív, erga-
tív és passzív mpndatformák generatív modelljét. 
A szamojéd szintakszis területén csak HAJDÚ PÉTER és 
-N. SEBESTYÉN IRÉN egy-egy tanulmányát tudjuk megemlíteni. 
HAJDÚ PÉTER a nyenyec tagadás fajtáit elemzi /197oc/. A ne-
gatív és pozitív segédigék szintaktikai összefüggéseinek és 
hangtörténeti vallomásainak alapján arra következtet, hogy 
az uráli létige és tagadó ige etimológiailag összefüggenek. 
Mint föntebb láttuk, később KORENCHY ÉVA hasonló eredményre 
jutott, a finnugor nyelvekre is kiterjesztve a vizsgálatot. 
N. SEBESTYÉN IRÉN a nyenyec pa képzős igenév predikatív funk-
cióját analizálja finoman, összehasonlítva azt magyar nyelvi 
igenévi megfelelőivel /1973a/. 
A permi nyelvekről is csak két tanulmány készült. FO-
KOS DÁVID a zűrjén 8Í^8i mutató névmás feltételes kötőszó-
vá válását mutatta be a szintaktikai viszonyokban fokozato-
san végbement eltolódások gondos, meggyőző elemzésével /1961/. 
RÉDEI KAROLY az orosz és a-permják nyelv igei szintakszisá-
ban megmutatkozó interferencia-jelenségekkel foglalkozik /197o 
b/. Vizsgálja az oroszból kölcsönzött szuffixumokat és a perm-
ják szuffixumoknak azokat a változásait, amelyek a hasonló 
hangalakú vagy funkciójú orosz szuffixumok hatására következ-
tek be. 
A finnségi nyelvekkel kapcsolatos szintaktikai dolgoza-
tok közül PAPP ISTVÁN írása a legjelentősebb /1962c/. A finn 
melléknévi jelző egyeztetését — amely eltér az uráli nyel-
vek általános szabályától — nem külső, indogermán hatással 
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magyarázza, hanem az? eredetibb értelmezős szerkezet termé-
szetes átértékelődésével. Szerinte ugyanis a finn suuresaa 
talo88a 'nagy házban' kifejezésben pl. a két szó értelme-
zős szerkezetet alkotott egymással: suuressat taloesa 'a 
nagyban,tudniillik a házban'. SZABÓ LÁSZLÓ számos dolgoza-
tot tett közzé a vót nyelv egyes szintaktikai problémáiról 
/1964ab, 1965, 1967/. 
Változatlanul népszerű téma volt ezekben ez években 
a szóképzés, kisebb mértékben pedig a szó összetételék vizs-
gálata is. A több nyelvre vagy éppen az egész uráli nyelv-
családra kiterjedő kutatások közül elsőnek FOKOS DAVIDnak 
az igenevekről szóló dolgozatát emlithejük meg /1963b/, a-
melyben a magyar és a permi igenevek passzívumi . és néhány 
különleges alkalmazását írja le, rámutatva arra, hogy az i-
genevek mai funkciói differenciálódás útján jöttek létre. 
A. KÖVESI MAGDA a finnugor alapnyelv affrikáta elemű képző-
inek kérdéséhez szól hozzá /1965b/. Nem tartja valószínű-
nek ilyen képzők finnugor kori meglétét, mert szerinte az 
alapnyelvben maguk az affrikáták is csak szórványos hang-
változások eredményeképpen lehettek jelen, amelyeket a hang-
utánzásra és az expresszivitásra való törekvés váltott ki. 
N. SEBESTYÉN IRÉN a -tta, -ttü abessiv-karitiv szuffixum 
szamojéd megfelelőiről ír/1972a/. VÉRTES EDIT a hangutánzó 
-hangfestő szavak sajátságairól és etimologizálásuk problé-
máiról készített tanulmányt /1965c/. KISS JENŐ a szuffixum 
-vizsgálatok néhány alapvető kérdését /produktivitás, gya-
koriság, stílusérték stb./ tekinti át /1973/. MIKOLA TIBOR 
több uráli nyelvből merített példával mutatja be, hogy egyes 
főnevek /testrésznevek, ruhadarabok megnevezései stb./ ma 
képzőnek látszó végződése tulajdonképpen elhomályosult bir-
tokos személyrag /1968/. 
Az egyetlen monográfiát a szóképzés területén A. KÖVE-
SI MAGDA írta a perimi nyelvek ősi képzőiről /1965a/. Hatal-
mas anyaggyűjtés és az idevonatkozó szakirodalom alapos is-
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merete alapján mutatja be a permi nyelvek uráli, finnugor és 
finn-permi korú képzőit, elemzi hangalakjukat, funkciójukat 
és eredetüket. Az anyag feldolgozási módja nem szerencsés,le-
író és történeti, alaktani és mondattani szempontok kevered-
nek egymással. A képzők eredetéről aligha fogadható el a szer-^ i 
ző azon nézete, hogy azok szinte kivétel nélkül névmásokból 
származnak. Ilyen és más hiányosságok ellenére a könyv nél-
külözhetetlen az uráli és permi képzőkutatásban. — Több pjer-
mi képző eredetét derítette föl RÉDEI KAROLY /1962b, 1966b/, 
VÉRTES EDIT pedig egyes osztják főnevek szuffixummá válási 
folyamatát mutatja be /1967a/. 
A szóösszetételek kérdésével egyedül KAROLY SÁNDOR fog-
lalkozott /1968/. A két szóból álló összetételeket osztályoz-
za, összevetve őket a megfelelő szószerkezetekkel, majd e-
lemzi kialakulásuk folyamatát. Megállapítja, hogy vagy teljes 
mondatokból jöttek létre ellipszis útján, vagy pedig jelzős 
szerkezetekből fejlődtek ki. 
Az uráli nyelvek nyelvjárásainak kutatásában különösen 
VÉRTES EDIT és VÁSZOLYI ERIK tüntette ki magát. VÉRTES EDIT 
az osztják dialektológia számos problémáját vizsgálta. írt 
a szurguti nyelvjárásnak a déli nyelvjáráshoz való viszonyá-
ról /1968a/. Értékelte az osztják dialektológia helyzetét és 
felvázolta feladatait /1968/, tisztázta a déli nyelvjárások 
számos hangtani stb. problémáját /1971, 1973b/. Végül de nem 
utolsó sorban igen nagy szolgálatot tett VÉRTES EDIT az ura-
lisztikának KARJALAINEN és PAASONEN több évtizeden át kézirat-
ban maradt nyelvtani följegyzéseinek gondos és hozzáértő saj-
tó alá rendezésével /VÉRTES 1964a, 1965a/. — VÁSZOLYI ERIK 
a zűrjén nyelvjárástörténethez szolgáltat értékes adalékokat. 
Jellemzi az izsmai, alsó-obi és kanini nyelvjárást, szöveg-
mutatványokat tesz közzé, és fölvázolja a nyelvjárás történe-
tét /1965, 1967a, 1968b/. — ERDŐDI JÓZSEF a cseremisz nyelv 
vetlugai nyelvjárását jellemzi /1963c/, GULYA JÁNOS pedig a 
régi vogul neylvjárásokra derít fényt XVIII. századi kéziratos 
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szójegyzék alapján /1963/. KISS JENŐ a finnugor nyelvjárás-
kutatás elvi kérdéseiről és aktuális feladatairól ir /1972/. 
Jelenleg a finnugor nyelvek nyelvjárásainak szinkrón leírá-
sát tartja a legfontosabb tennivalónak. 
A névtani dolgozatok száma igen kevés. HAJDÚ PÉTER a 
nyenyec nevekről írott tanulmányában elsősorban azt vizsgál-
ja, hogyan különböztetik meg a nemeket a névadásban /197oa/. 
) 
Megállapítja, hogy a férfi és a női nevek között formai kü-
lönbség nincs, kivéve a nemzetségneveket> amelyeknél a női 
nevek általában -j*-ve végződnek. A -j9 elemnek becéző-fi-
gyelemfelkető funkciója van. — 1 VÁSZOLYI ERIK a zűrjén név-
adáshoz és személynevekhez fűz megjegyzéseket /1961/, ERDŐ-
DI JŐZSEF pedig JEVSEVJEV cseremisz néprajzi gyűjtéséből te-
szi közzé a névadásra vonatkozó részt /ERDŐDI 1963d/. 
Már a bevezetőben említettük, hogy ezekben az években 
egyre határozottabb törekvés mutatkozott újabb elméleti meg-
közelítések, vizsgálati módszerek alkalmazására, Az areális-
-tipológiaiszempontú vizsgálatok is megindultak, bár egyelő-
re nem nagy számban. HAJDÚ PÉTER a szamojéd konnektiv-re-
ciprok képzőt elemzi ilyen szempontból /1969d/. A képzőt PU 
*T\Vd~ a alakban rekonstruálja, s kimutatja, hogy deTninu"tiv 
képzőből k-elezkezett nomen possessoris képzőn át. Hasonló 
képző, más észak-szibériai nyelvekben- is megtalálhatók. VÉR-
TES EDIT a déli osztják nyelvjárásokat vizsgálja, és megálla-i 
pítja, hogy e nyelvjárások is ismerik a magánhangzó-harmóniát 
/1969/ . 
Több kísérlet történt a statisztikai, matematikai és va-
lószínűségszámítási módszerek bevezetésére, az egyes nyelvi 
részstruktúrák elemzésére. HAJDÚ PÉTER új módon igyekszik hoz-
závetőlegesen fölbecsülni az uráli alapnyelv szókészletének 
terjedelmét /1968c/. Az alapnyelvre rekonstruálható fonémák-
ból a megfelelő morfofonematikus korlátozások figyelembe vé-
telével kb. 864o kétszótagos szót lehetett alkotni. Mivel a-
zonban a nyelv a lehetséges hangalakoknak csak egy kis részét 
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szokta fölhasználni, szerinte az uráli alapnyelvre kb. 
24oo szót tételezhetünk föl, ami 27-28 %-os kihasználtság-
nak felel meg. — VÉRTES EDIT a valószínűségszámítás eleme-
inek felhasználásával akarja revideálni az uráli alapnyelv 
szibilánsairól kialakult felfogást /197oa/. A vállalkozás 
elhibázott elvi alapjaira tanulságos cikkben mutatott rá 
HONTI LASZLŐ /1972a/. JANURIK TAMAS A Magyar Szókészlet 
Finnugor Elemei, című munka alapján végzett statisztikai 
vizsgálatokat /1971-72/, ilyen szempontok szerint mint pl. 
a tőszavak és képzett szavak aránya, a szavak megoszlása a 
fonémák száma szerint, az egyes szerkezeti típusok és fo-
némák gyakorisága stb. GULYA JÁNOS a vachi osztják főneve-
ket osztályozza a fonémaeloszlás alapján /1964b/, LABÁDI 
GIZELLA és RÉVÉSZ MIHÁLY a nyenyec szókészlet szerkezeti 
típusait tekinti át /LABADI 1966/. MÁRK TAMAS statisztikai 
jellemzést ad a szelkup szavak és szótagok morfonematikus 
felépítéséről, az egyes típusok gyakoriságáról, valamint a 
lehetséges mássalhangzó-kapcsolatokról /1971/, egy másik í-
rásában pedig a szelkup fonémák gyakoriságát viszgálja a kü-
lönböző fonetikai helyzetekben, s eredményeit egybeveti a 
finn és a magyar nyelv tekintetében elért eredményekkel /1972/. 
Végül két toldaléktárat említünk meg: MÁRK TAMAS a tazi szel-
kup nyelvjárás toldaléktárát készítette el/1973a/, HONTI 
LASZLŐ és ZAICZ GÁBOR pedig nyenyec a tergo toldaléktárat 
állítottak össze /HONTI 197o/. 
A kifejezetten jelentéstani tanulmányok száma igen ke-
vés. FOKOS DÁVID folytatta etimológiai, jelentéstani és 
szintaktikai adalékainak közlését /1956-1967/, VÉTRES EDIT 
pedig a déli osztják homonimák egy csoportját tekinti át 
/1973a/. 
A paleolingvisztika területén nagy jelentőségű BALÁZS 
JÁNOS munkássága, aki több tanulmány után monográfiában fog-
lalta össze kutatási eredményeit /1973/. Megvizsgálja a mu-
tatószavak és fogalomszavak helyét és szerepét a nyelvi 
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rendszerben, elemzi a szintagmatizáció és a determinálás 
kérdéseit. Rámutat, hogy a nyelvi jelek azért lépnek egy-
mással szintaktikai viszonyba, mert funkciójuk kiegészítés-
re szorul. Szerinte a szintagma heterofunkcionális, egymás-
sal komplementáris viszonyban álló elemek kapcsolata. A de-
terminálás legrégibb és legfontosahb módjának a nyelvi me-
zőben való szituálást tartja. Névmások is determinálnak név-
másokát. Leginkább a kérdő névmás szorul rá a determinálás-
ra, hiszen jelölési értéke végtelenül nagy. Kiemeli, hogy 
csak azok a nyelvi jelek léphetnek egymással szintagmatikus 
kapcsolatba, amelyek ugyanarra a szituátumra vonatkoznak, 
tehát pl. olyan fogalomszók, amelyek azonos determinánst 
kapnak. Foglalkozik a jelzős és az értelmezős szerkezetek 
kialakulásának kérdésével is, és úgy látja, hogy az értel-
mezős szerkezet ősibb, mint a jelzős. A fogalomszóknak no-
menra és verbumra való szétválásának szerinte szintaktikai 
oka volt: az állitmányi használat az igét, az alanyi pedig 
a névszót formálta ki. A duális és plurális jel olyan szer-
kezetekben alakult ki a névmási eredetű szituátor-deter-
minánsból, amikor két vagy több alanyra vonatkozott ugyanaz 
az állítmány, s ezért a determinánst az állítmányon is meg-
ismételték. Névmásokból eredezteti a határozóragokat, a tárgy-
- és genitivuszragot, valamint a középfok jelét is. Foglal-
kozik az indoeurópai genus kialakulásának problémájával és 
az uráli és indoeurópai nyelvcsalád egyezéseivel és eltérései-
vel is. — BALÁZS JÁNOS munkásságához kapcsolódnak MIKOLA 
TIBOR paleolingvisztikai kutatásai /1966c, 197oa/. A leg-
több kérdésben egyetért BALÁZZSal, de az ige és névszó el-
különülését, valamint a határozóragok és névmásképzők kia-
lakulást illetően eltér a véleménye a BALÁZSétól. MIKOLA sze-
rint egykor nemcsak az ige és a névszó, hanem a pronomen és 
az adverbium is egységes, osztatlan szófajt alkotott. Úgy vé-
li, hogy a pronomino-adverbiális szófaj differenciálódása 
megelőzte a nomen és a verbum kialakulását. A differenciá-
lódás kiváltásában nagy szerepet tulajdonít a közelre és 
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távolra mutatásnak, ami szerinte eredetileg a kérdőszavakon 
is megvolt. Fölteszi, hogy a pronominális kérdőszó a közel-
re mutató kérdésből alakult ki, mivel közeli személyeknél, 
dolgoknál a térbeli helyzet általában világos volt. Ezzel 
párhuzamosan a távolra mutató kérdőszó adverbiális jellegű 
lett. Az adverbiális kérdőszó végződése így határozóraggá 
válhatott, majd átterjedt a nomen-verbumokra. A nomen-ver-
bumok szerinte később differenciálódtak igére és névszóra, 
a velük kapcsolatba lépő névmások és határozószók hatásá-
ra, oly módon, hogy a névmás a névszói, a határozószó pedig 
az igei tulajdonságokat emelte ki az addig szófajilag egy-
séges fogalomszavakból. — BENKŐ LORÁND az uráli nomen-ver-
bumok kérdéséhez szól hozzá /197o/. Nyelvtörténeti kutatá-
sokban megengedhetőnek tartja a terminus használatát. A ma-
gyar nyelv alapján osztályozza és jellemzi a nomen-verbumo-
kat. 
A magyar uralisták mindig szívesen foglalkoztak az ős-
hazakutatás problémáival, s ezért nem meglepő, hogy a 6o-as 
éveknek is megvolt a maga őstörténeti vitája. A vitát ezút-
tal LÁSZLÓ GYULA \5j nézeteket előadó és új módszereket alkal- -
mazó könyve váltotta ki /1961/. LASZLŐ GYULA erdőtörténeti 
adatokra és az uráli fanevek újszerű csoportosítására építi 
elméletét. Szerinte a tajgaerdő fanevei csak a keleti, a lom-
bos erdő fáinak elnevezései pedig csak a nyugati uráli nyel-
vekből mutathatók ki. Csak két-három fanév fordul elő vala-
mennyi uráli nyelvben. A Káma-vidék, ahová az őshazát álta-
lában helyezni szokták, a kérdéses időben lakhatatlan volt. 
Végeredményben LASZLŐ GYULA.véleménye szerint az uráli ősha-
zát a Riga város és az Oka folyó közötti területen kell ke-
resni. — HAJDÚ PÉTER több írásában is kimutatta LASZLŐ GYU-
LA nézeteinek tarthatatlanságát /1963a, 196Ma, 1969a/. A pa-
lynológia eredményeinek figyelembe vételét jelentős előbbre 
lépésnek véli, de úgy látja, hogy LASZLŐ nem a legújabb és 
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legrészletesebb szakmunkákat használta fel. LÁSZLŐ fanév-
csoportosításával sem tud egyetérteni. HAJDÚ szerint a finnu-
gor alapnyelv a tajgaerdő fáit mind ismerte, a közép-európai 
lombos erdő fái közül azonban csak a szilt. Ezért a finnugor 
őshaza a tajgaerdő és a lombos erdő érintkezési helye körül 
lehetett, az erdőtörténeti adatokból következtetve Nyugat-Szi-
bériában, az Ob közép- és alsó folyása, valamint az Ural hegy-
ség között. —- Módszertani szempontból érdekes MOŐR ELEMÉR 
monográfiája, amely azt vizsgálja, milyen módon lehet a nyelv-
tudomány eredményeit felhasználni az őstörténetkutatásban 
/1963/. Nagy jelentőséget tulajdonit az ún. fölösleges jöve-
vényszavaknak, a mássalhangzórendszer történetének, a szóhang-
súly változásainak, a tulajdonneveknek és földrajzi neveknek. 
Foglalkozik a biogeográfiai módszer alkalmazásának kérdéseivel. 
Ebben a másfél évtizedben megszaporodott a tudománytör-
téneti tanulmányok száma, s több nyelvészünk foglalkozott a 
hazai uralisztika helyzetével, perspektíváival, aktuális fela-
dataival. A tudománytörténeti írások közül különösen figyel-
met érdemel HEGEDŐS JÓZSEF monográfiája a magyar nyelv össze-
hasonlításának kezdeteiről /1966/, mivel nemcsak a magyar 
nyelv finnugor rokonságának legkorábbi felfedezőiről szól, ha-
nem tárgyalja a magyar nyelv egyéb rokonitási kísérleteit is 
/török, héber, szláv stb/, azonkívül jellemzi és értékeli a 
XV-XVII. századi nyelvtudományt is. — LAKÓ GYÖRGY több tanul-
mányában és egy monográfiában elemezte SAJNOVICS JÁNOS, XVIII. 
századi magyar nyelvész és csillagász életútját, munkássága 
jelentőségét /LAKÓ 197obc, 1973a/. SAJNOVICS Démonatratio... 
című 177o-ben megjelent müve az első monográfia, amely két 
távolról rokon finnugor nyelv egymáshoz való viszonyát akarja 
tisztázni. A korábbi hipotézisek után ez a könyv bebizonyította, 
hogy a lapp és a magyar rokon nyelv. SAJNOVICS oly-nagy mér-
tékben épített a grammatikai egyezések bizonyító értékére, hogy 
BOPP előfutárának lehet tekinteni. LAKÓ GYÖRGY méltatta a ham-
burgi MARTINUS FOGELIUSnak a finnugor nyelvrokonság fölfede-
zésében szerzétt érdemeit is /LAKÓ 1969/. ERDÖDI JÓZSEF SAJ-
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NOVICS JÁNOSról ír /ERDŐDI 197ob/, KODOLANYI JÁNOS jr. és 
KOROMPAY BERTALAN pedig REGULY ANTAL életéről és hagyaté-
káról emlékezik meg /KODOLANYI 1963. KOROMPAY 1969, 1971/. 
— A magyarországi uralisztika helyzetét és feladatait BE-
KE ÖDÖN és HAJDÚ PÉTER vázolta fel /BEKE 1963, HAJDÚ 1965a, 
19 7ob/. 
Végezetül néhány kutatási határterületről szólunk e-
gészen röviden. A tárgyalt időszakban jelentősen megnöveke-
dett az érdeklődés az uráli nyelvek és népek iránt^ Magyar-
országon és külföldön egyaránt, s nemcsak a szakemberek, ha-
nem a művelt olvasóközönség körében is. Mind a szaksmber , 
mind a művelt olvasó számára igen tanulságosak HAJDÚ PÉTER 
monográfiái /1962a, 1963d/, amelyekben az uráli népek tör-
ténetéről, mai életéről, nyelvük jellemző vonásairól ad kór-
szerű összefoglalást. — A kisebb uráli népek irodalmi nyel-
véről KÁLMÁN BÉLA és F. MÉSZÁROS HENRIETTA ír, az-előbbi a 
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